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Abstract 
This paper is shaped around BBC’s TV-show Sherlock. The aim of this endeavor is to investigate 
the use of esthetic stylistic means, especially intertextuality and fan activities, in relation to defining 
how and if the TV-show is able to engage the viewer. 
Delving lightly into the history of television, this project will begin by defining the different 
tendencies that make up the second and particularly the third Golden Age of Television, we are 
currently engaged in. 
The concept of “quality” TV emerged during the late 90’s. A whole new tendency of awareness of 
an audience seeking quality, was the segment that turned the status quo upside down. Television 
entered a third golden age, as many “quality” television shows emerged on the premium cable 
television networks as well as in broadcast television. The effect was unmistakable. 
Modern television has transformed from a medium that targets mass audience appeal, to one that  
also engages those with more sophisticated sensibilities. Both the lower working class, those in the 
academic world and those in between, all seem to find something that speaks to them in this new 
emerging genre. Television has now become accepted as a viable artistic medium. The days when 
TV was thought of as an outlet for “stupid people” are fading away. 
Essentially, modern television’s level of ambitions has moved closer and closer towards the 
standards of cinema. Focusing on narrative storytelling and character development within the story 
are all just examples of the televisual poetics, Jason Mittell is referring to in his book “Complex TV 
- The Poetics of Contemporary Television Storytelling” (2015). 
My focus in this project is to investigate, if the Sherlock tv-show is successful in its attempt to 
encourage, inspire, include and withdraw its audience. Through my analysis I wish to see if it is 
possible to include Sherlock (2010) as part of a 3rd generation of television series that are described 
as “quality” TV by Jason Mitell and Hanne Kannik Haastrup, with the emphasis on five 
characteristics that define this new classification. 
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Indledning  
Der bliver produceret langt flere tv-serier end hidtil. Kristian Lindberg fra Berlingske har udtalt, at 
antallet af amerikansk producerede tv-serier er steget fra 45 til 200 årligt over en periode på blot 20 
år (Lindberg 2015). Et imponerende stort antal af især britiske og amerikanske tv-serier er af 
særdeles høj kvalitet. I TV’s tredje guldalder har tv-serie formatet opnået en højere status end hidtil. 
Tredjegenerations tv-serien blomstrer og sprudler af kvalitet og høje cinematografiske ambitioner.  
BBC One har siden 2010 været aktuel med tv-serien Sherlock - en voldsomt populær genfortolkning 
af Sir Arthur Conan Doyles værker om mesterdetektiven Sherlock Holmes.  
 
Sherlock Holmes er en fiktiv og litterær figur og blev skabt af den skotske forfatter Sir Arthur 
Conan Doyle (1856-1930). Doyle blev inspireret til at skrive fortællingerne på baggrund af 
oplevelser, han havde med sin professor Joseph Bell (1837-1911), fra hans medicinstudie i 
Edinburgh. Bell havde en tese om, at fremgangsmåden i opklaringen af forbrydelser burde være lige 
så præcis og logisk som videnskabens. Bell var altid ekstrem ordentlig og nøjagtig til 
fingerspidserne i sin slaviske observation, inden han stillede en diagnose. Bell iscenesatte denne 
særlige logiske fremgangsmåde under sine forelæsninger på universitetet. Det gjorde han ved at 
deducere sig frem til et fremmed menneskes arbejde og aktiviteter forinden forelæsningen på 
universitetet - alene ved at observere ham.1 
 
Sir Arthur Conan Doyles første Sherlock Holmes roman blev udgivet i 1887 og hed “A study in 
Scarlet”. Conan Doyle skrev om figuren Sherlock Holmes i en periode på over 40 år. Det blev til i 
alt fire romaner og 56 noveller om den populære detektiv (Lauridsen 2014: 11). Læserne kunne 
ikke få nok af den geniale enspænder, og Sherlock Holmes er derfor med tiden blevet hovedperson i 
over 200 film og tv-serier, heriblandt tretten film produceret af Nordisk Film i 1908-1911 
(Lauridsen 2014).  
Allerede her tegner der sig et billede af et fænomen, der vandt indpas i Danmark for over 100 år 
siden. Hidtil er Sherlock Holmes altid blevet nævnt ved sit fulde navn, men i den nyeste tv-serie om 
mesterdetektiven, udkom serien under fornavnet Sherlock. Sherlock Holmes og John Watson tiltaler 
hinanden ved fornavn. I min opgave vil jeg kalde dem Sherlock og Watson.  																																																								1https://www.google.dk/?gws_rd=cr,ssl&ei=nPFuVvqZNMXCOoudj_AC#q=Joseph+Bell+%281837-
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Ideen til den nye og mere tidssvarende udgave af fortællingen om Sherlock Holmes opstod 
angiveligt i en togkupé i 2008, da de to britiske manuskriptforfattere Mark Gatiss og Steven Moffat 
var på vej mod deres fælles arbejdsplads, BBC, i Cardiff. Ideen udsprang af, at de to 
manuskriptforfattere savnede en genfortolket og opdateret udgave af Sherlock Holmes’ mange 
bedrifter, som passede til det 21. århundrede. Beslutningen om at føre drømmen ud i livet, opstod 
en aften til en prisoverrækkelse i Monte Carlo. Sue Vertue, som er seriens producer og i øvrigt også 
er gift med Moffat, opfordrede Moffat og Gatiss til at udvikle projektet imellem dem, inden andre 
manuskriptforfattere fik en lignende  idé.2 Det er  Sue Vertue, der sammen med Elaine Cameron fra 
Hartswood Films har produceret serien for BBC.   
Sherlock er sidenhen blevet voldsomt populær i Storbritannien, hvor over 12 millioner mennesker 
så med, da sæson tre kørte over skærmen i julen 2014. Ydermere er Sherlock det mest sete detektiv-
drama i Storbritannien siden år 2001.3 Resten af verden er også begejstrede for Moffat og Gatiss´ 
version, og Sherlock  er blevet solgt til over 200 territorier og lande. I Danmark blev serien vist på 
kanal DR3.  
Jeg undrer jeg mig over, hvorfor Sherlock Holmes er så populær og tilmed den mest filmatiserede 
menneskelige figur i hele tv- og filmhistorien.   
Min interesse for seriens æstetiske virkemidler og BBC’s strategi i forhold til seer inddragelse, leder 
mig til følgende problemformulering.  
 
Problemformulering:  
Hvilke æstetiske virkemidler tager tv-serien Sherlock i brug, særligt med henblik på at inddrage 
sine beskuere? Jeg ønsker desuden at undersøge, om Sherlock opfylder kravene for at kunne 
karakteriseres som en kvalitets tv-serie. 
 
Problemfelt 
Essensen i det jeg ønsker at undersøge, er hvilke æstetiske virkemidler, der gøres brug af i Sherlock 
med henblik på at inddrage seeren. Analysen ønsker jeg at bygge op omkring en undersøgelse af, 
om og i givet fald, hvordan tv-serien kan karakteriseres i forhold til de kvalitets tv-serier, som 
kendetegner tredje generations tv-serien, vi siden slut 90’erne har set mange af.  
																																																								2	https://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_%28TV_series%29	3		http://www.radiotimes.com/news/2014-01-22/sherlock-is-most-watched-bbc-drama-series-for-over-a-decade	
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Jeg vil i min analyse have et særligt blik på intertekstualitet og jeg ønsker i den forbindelse at 
diskutere, hvorvidt Sherlock er blevet anderledes og mere underlig, i forhold til den figur han er i 
den oprindelige roman. Her inddrager jeg kort Sir Arthur Conan Doyles første roman A Study in 
Scarlet fra 1887 som sammenligningsgrundlag. 
 
Den canadiske litteraturforsker Linda Hutcheon har i sin bog ”A Theory of Adaptation” 
argumenteret for, at fortællinger bliver genfortalt på divergerende måder inden for nye miljøer og 
forskellige steder og tidsepoker i vores samfund.4 Lektor Palle Schantz Lauridsen, medieforsker fra 
Københavns universitet, påpeger, at det netop er det, der er hændt med Sherlock Holmes figuren 
gennem de seneste 125 år (Lauridsen 2014:14).  
Eksempelvis er restaurant-scenen i Sherlock, hvor Sherlock og Watson5 diskuterer homoseksualitet, 
et eksempel på, at der siden det originale værk er sket en adaptation til vores tid og omgivelser. 
Sherlock Holmes optræder i den forbindelse som homoseksuel i nogle filmatiseringer, selvom intet  
i Conan Doyles forfatterskab peger på, at det skulle være forfatterens hensigt at skildre Holmes som 
homoseksuel. Sherlock serien er ifølge Lauridsen, et godt eksempel på Hutcheons pointe, at 
fortællinger genfortælles på nye måder, og at en adaptation til vores omgivelser og 
omkringliggende miljø gennem de sidste 125 år har fundet sted (Lauridsen 2014:14).  
Jeg ønsker i min diskussion at runde, hvorvidt denne adaptation har fundet sted, og i hvilke lag af 
serien i så fald, for dermed at kunne diskutere, om tv-serien overhovedet er så nyfortolket som den 
syner på overfladen.  
Fremgangsmåde 
Jeg vil besvare min problemformulering på følgende måde:  
Jeg vil lave en analyse af Sherlock seriens brug af æstetiske virkemidler med udgangspunkt i Helle 
Kannik Haastrup og Jason Mittells definition af de fremtrædende fem egenskaber, der kendetegner 
en kvalitetsserie. Jeg vil undervejs i analysen diskutere, hvorvidt disse æstetiske virkemidler 
inkluderer og inddrager tv-seriens beskuere.  																																																								4https://books.google.ca/books?id=PRPReTQ2cYgC&printsec=frontcover&dq=A+Theory+of+Adaptation&hl=en&sa
=X&ved=0ahUKEwiyr7eTl7bJAhVDfA4KHfjeDFgQ6AEIKjAA#v=onepage&q=A%20Theory%20of%20Adaptation&f
=false	
http://www.radiotimes.com/news/2014-01-22/sherlock-is-most-watched-bbc-drama-series-for-over-a-decade	5	Fra	nu	af	bliver	Sherlock	Holmes	kaldt	for	Sherlock,	som	i	serien.	Når	jeg	refererer	til	tv-serien	Sherlock	vil	det	altid	være	i	kursiv,	i	mens	Sherlock	Holmes	vil	benævnes	som	Sherlock,	uden	kursiv.		
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Jeg er interesseret i at undersøge to ting, for det første om Sherlock opfylder kravene for, og dermed 
kan karakteriseres som en kvalitets-tv-serie. For det andet ønsker jeg at undersøge, hvordan serien 
henvender sig til sine beskuere. Min analyse vil have vægt på episode et, sæson et A study in Pink 
og episode tre, sæson to6 The Reichenbach Fall, men for at få en dybere forståelse af tv-serien, 
supplerer jeg med få eksempler fra andre episoder.   
 
 I de følgende kapitler ønsker jeg at redegøre for TV’s anden og tredje guldalder for at tegne et 
billede af den udvikling, der er sket fra den anden til den tredje guldalder i TV. Jeg ønsker at blive 
klogere på tredje generations tv-serien, som er kendetegnet ved at bestræbe sig på at tiltrække et 
segment, der siden slut 90’erne har præget tv seningen, nemlig det nichepublikum, der har kvalitet 
for øje. Et seersegment, der efterspørger nogle helt bestemte træk i en tv-serie. I analysen vil jeg  
benytte Helle Kannik Haastrups definition af de fem karakteristika fra artiklen “De nye tv-serier; 
Udfordring og fordybelse”, der alle peger i retning af den nye kvalitets tv-serie. Ved hjælp af 
filmtekniske begreber og greb fra bl.a. følgende teoretikere: Schantz Lauridsen, Haastrup, Fiske, 
Hutcheon, Mittell, Halskov, Højer, Creeber, Isak Nielsen, Christensen og Bordwell, vil jeg gå til 
analysen. Teoretikerne vil blive introduceret i de respektive afsnit.          
  
 
Indledning til Sherlock tv-serien 
I det følgende afsnit ønsker jeg at inddrage Linda Hutcheon og hendes bog “A Theory of 
Adaptation”, der handler om fortællinger, der bliver genfortalt i nye miljøer.  
De mange nye britiske og især amerikanske tv-serier, som er himmelvidt forskellige, har alle det 
grundvilkår, at de kan kategoriseres som repræsentanter for Jason Mittells begreb i sin bog 
“Complex TV - The Poetics of Contemporary Television Storytelling”, nemlig den televisuelle 
poetik (television storytelling).  
Så på trods af, at tv-serier som Showtimes Homeland og Dexter, HBO’s Sopranos og Game of 
Thrones samt BBC’s Doctor Who alle er meget forskellige i deres form, udtryk og genre, har de 
altså alle en fællesnævner, og det er, at de ifølge Haastrup kan betegnes som kvalitets  
tv-serier (Haastrup 2014: 1).  																																																								
6 Episode et, sæson et kaldes fra nu af E1S1 i citater og episode tre, sæson to  kaldes E3S2 i citater.  
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Krimi dramaet Sherlock har vundet mange priser og været nomineret i en lang række  
prisuddelinger og vandt i 2014, under det 66. Primetime Emmys Awards, en Emmy i tre forskellige  
kategorier. Tidligere, i 2011, vandt tv-serien en Peabody award. Det er især manuskript, 
skuespilpræstationer og instruktion, der bliver lovprist i BBC’s Sherlock 2010-2014.7 
 
BBC har i den grad formået at holde seerne og sine fans til ilden til trods for, at tv-serien “kun” er 
udkommet med tre (90 minutter lange) afsnit, hvert andet år, i årene 2010, 2012 og 2014. Hvordan 
BBC formår at holde seerne interesserede i et særdeles atypisk format, vil jeg undersøge i min 
analyse. John Fiske (født 1939) bruger begrebet “the transmitted image” som primær tekst; det er i 
dette tilfælde BBC’s tv-serie Sherlock, der er det transmitterede, altså primær tekst. Derudover er 
der de sekundære tekster, det kan være fanfiction, hjemmesider og fankultur, som alle peger tilbage 
på det transmitterede billede (Fiske, Television Cultures 1987).    
 
Et særligt stilistisk træk ved Sherlock tv-serien er måden, hvorpå Sherlocks tankevirksomhed 
illustreres direkte på skærmen. Et eksempel herpå er, når Sherlock begynder sin deduktions proces, 
hvor han udleder konkrete ledetråde i en given sag.  Hans deduktioner fremgår direkte på 
billedfladen i form af ord, eksempelvis ”har 3 hunde”, ”ulykkelig”, ”løgner” og “ensom”, som 
siger noget om enten offerets eller forbryderens liv. Nogle gange dukker der mange ord op på kort 
tid, hvilket stiller store krav til beskueren. Derfor ønsker jeg blandt andet at undersøge, hvilken 
betydning det har for forståelsen, når man ser tv-serien. Den fremadlænede aktive beskuer vil juble 
over disse mange elementer af seer inddragelse. Den tilbagelænede passive beskuer ser derimod tv-
serien alene for underholdningens skyld, han smider sig i sofaen, uden at tænke nærmere over de 
eventuelle budskaber, spoilers og ledetråde, der er til stede i tv-seriens æstetiske udtryk. 
 
På mange måder er tv-serien Sherlock åbenlyst blevet moderniseret i forhold til Conan Doyles 
fortællinger om Sherlock Holmes. Jeg argumenterer for, at den måde Sherlock skaberne har 
moderniseret og aktualiseret Sherlock som tv-serie, har været med til at give Sherlock Holmes nyt 
liv.  																																																								7	https://en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_%28TV_series%29 	
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I det følgende, redegør jeg for tv-serie formatets stil, karakteristika og historiske udvikling. Særligt 
med henblik på at skitsere udviklingen, der ses i de nye tv-serier, som bestræber sig på at henvende 
sig til et segment, der består af et intellektuelt publikum, som har kvalitet for øje.      
          
Tv-serie formatet og dets muligheder 
Tv seriens modtagere identificerer sig med karaktertræk, der er menneskelige og som vækker en vis 
genkendelighed. Det behøver ikke at være træk fra modtagerens egen hverdag eller eget liv, men 
snarere karaktertræk, der er sandsynlige og realistiske i den kontekst, de indgår i. Særligt for tv-
serien i forhold til filmen er den detaljerede skildring af hovedpersonernes mange op og nedture; 
således bliver beskueren familiær med karakterens univers og miljø, og dermed indlever han sig i 
karakterens liv (Christensen 2015: 55). 
 
Indenfor kunsthistorien benytter man begrebet format, og indenfor filmvidenskaben benytter man 
begrebet beskæring: ”Filmanalysens begreb om beskæring refererer til den afstand, som beskueren 
oplever at have til motivet (qua kameraet)” (Christensen 2015:179). 
Der findes seks primære beskæringer: supertotal, total, halvtotal, halvnær, nær og ultra-nær.  
Alle seks beskæringer bliver benyttet i Sherlock tv-serien og de spiller en væsentlig rolle i forhold 
til det samlede æstetiske udtryk og er en hjælpende faktor i forhold til narrationen og 
personkarakteristikken af Sherlock. Det opleves eksempelvis adskillige gange, at kameravinklen er  
nær og ultra-nær på detaljer, der spiller en afgørende rolle for detektivarbejdet. Det være sig vand 
på gulvet, ørepiercing, ringefinger eller nedbidte negle (Christensen, 2015:179). 
 
Udviklingen i Flow-tv 
“Hvad der er særligt interessant er, at Tv’et er blevet ’second screen’, hvor det førhen var den 
primære skærm” (http://blogmindshare.dk/2013/01/25/fremtidens-tv/).  
Det er bemærkelsesværdigt, at flow-tv er gået fra at være den primære skærm til nu at være den 
sekundære skærm i mange hjem. I en undersøgelse hvor mindshare.dk spurgte 1.015 danskere i 
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alderen 15-70 år om, hvor mange der gav TV skærmen deres fulde fokus, var tallet blot 17%. Der 
var 88 % af de adspurgte, der indrømmede at bruge andre “skærme” samtidig med, at de så tv.  
Derfor er tiden, hvor seeren sad helt opslugt foran skærmen, blevet udskiftet med en multi media-
tid, hvor seeren strækker sin opmærksomhed ud over en række af skærme (ipad, telefon, computer) 
altså er tv blevet en multiskærms aktivitet, for rigtigt mange mennesker 
(http://blogmindshare.dk/2013/01/25/fremtidens-tv/).  
 
Gaze og glance  
Tv-serier stræber ofte efter at skabe medtilstedeværelse og nærhedsoplevelser.  
Imens biografpublikummet har deres blik rettet mod lærredet, har flow-tv beskueren det ikke på 
samme måde. Flow-tv beskueren sidder måske og hækler, spiser sin aftensmad, filer fødder eller 
fedter med en kryds og tværs. Ellis har i sin bog Medium Theory kaldt biograf seernes dedikerede 
blik for gaze og tv-seerens ukoncentrerede blik for glance. At skimme noget (Christensen 2015:  
292).  
Fremtrædende bliver derfor også lyden i tv-mediet, eftersom kun 17% i Mindshare’s undersøgelse 
gav tv skærmen deres fulde opmærksomhed. Derfor har lyden et stort ansvar for nu at hente seerens 
opmærksomhed tilbage til skærmen (Christensen 2015: 299).  
Tv-serien Sherlocks narration og brugen af stilistiske greb gør, at seeren fordyber sig og indlever sig 
i det spændende krimi drama, hvor vi følger Sherlock deducere sig frem til opklaring af  
forbrydelser.  
 
Tv kontra filmen 
Tv-serier er et transmitterende medie. Modsat spillefilmens typisk stigende spændingskurve, er tv-
serien skruet helt anderledes sammen. Tv-serier er typisk bestående af en række segmenter, der 
ender i mindre klimaks. Tv-serien er nødt til hele tiden at forøge spændingen og nysgerrigheden og 
netop ikke skabe closure, som filmen for det meste gør. Når en fortælling i tv-serien afsluttes, må 
nye tråde formes til nye fortællinger, nye problematikker og nye udfordringer. Derfor har mange af 
tidens tv-serier, såsom episode-serien, rigtigt mange føljeton tråde. 
Det næste afsnit omhandler den anden og den tredje guldalder i tv.  
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Den tredje guldalder i TV 
Christiansen påpeger i bogen Analyse af Billedmedier -det digitale perspektiv (red. af Gitte Rose og 
H. C. Christensen 2015), at TV længe blev betragtet som mindre værd end eksempelvis filmen. 
Christiansen nævner som årsag til dette, at tv-mediet altid har lånt fra andre medier (Christiansen 
2015: 285), og at det kan have været den direkte årsag til mindreværdskomplekset, som tv-mediet 
har lidt af. Tv-mediet har manglet den kunstneriske respekt og et stykke hen ad vejen også den 
kunstneriske frihed. Med afsæt i John Ellis (professor i Media Arts) redegør Christiansen for tre 
fremtrædende epoker i TV’s levetid:  
Pionerfasen, som mere eller mindre varede 1945-80. Det var massepublikummet, der var 
målgruppen; antallet af tv-stationer var umådeligt lille.  
Tilgængelighedsperioden startede i 1980’erne. Der var efter den tid vægt på decentralisering; det 
var en tid præget af voksende interesse og konkurrence. Kabel-tv affødte nye muligheder, og 
antallet af tv-kanaler var stigende i denne periode. Efterspørgsel og udbud lagde op til et mere 
afvekslende udbud på markedet.  
Mangfoldighedsperioden, også kaldet den digitale æra, finder først rigtigt sted sidst 1990’erne. Her 
ses en stor stigning i antallet af kanaler samt helt nye muligheder i tv-teknologien. Tiden er præget 
af zapping and gazing. Der er ifølge Henry Jenkins (amerikansk kommunikationsforsker) to 
tendenser, der præger den æra, den ene er “the-one-size-fits-all diet of the broadcast networks”, 
som hurtigt erstattes af tredje generations tv-serien “a feast of niches and specialities” (2008 
Christiansen  2015: 285). 
 
I denne æra kom der fokus på målgruppen, og man lavede ikke længere bare tv-serier til 
massepublikummet. Der opstod en ny tendens, som er blevet ved lige siden, og som er kendetegnet 
af, for det første at skabe tv-serier efter publikums interesseområder. Altså segment tænkning, 
eksempelvis blev House of Cards (Netflix 2013) lavet ud fra publikums kriterier for, hvad de kunne 
ønske sig af og i en serie (Leonard 2013). En anden form for segment tænkning optræder angiveligt 
ifølge inkarnerede fans af tv-serien Game of Thrones, hvor den markante karakter Brandon Stark 
helt udelukkes i sæson fem, da publikum givetvis har større interesse for de andre figurer i serien. 
Dette er dog kun en tese blandt den store fanskare. Den officielle årsag var en helt anden, nemlig at 
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fokusset på Stark havde været så stort, at de var løbet tør for materiale i det originale forfatterskab 
og derfor måtte udelukke ham i femte sæson (McCarthy 2015).  
For det andet er tendensen skabt af, at man producerer tv-serier ud fra en langt mere specifik og 
særegen målgruppe. Målgruppen kan i og for sig være forholdsvis lille, til gengæld produceres der 
et produkt, som er creme de la creme for denne mindre interessegruppe. Og seerne hænger dermed 
ved, de er trofaste og loyale. Ingen tvivl om, at segment tænkning er kommet for at blive.  
“Når HBO fra slutningen af 1990’erne begynder at spytte den ene banebrydende og 
succesfulde serie ud efter den anden, er det altså i tråd med denne selvfremstilling noget, der kun er 
muligt, fordi de opererer på helt andre vilkår end konkurrenterne og dermed kan tillade sig at give 
en væsentlig frihed til deres producenter. Dermed indleder de det, der betegnes tv’s tredje 
guldalder, og giver for alvor konkurrenterne noget at tænke over” (http://www.16-9.dk/2011-
02/side06_feature3.htm). 
 
Den anden guldalder.  
Den første guldalder i tv var i 1950’erne (Bjørnkjær, Avis artikel link 1). Den anden guldalder 
varede fra 1980’erne til slut 1990’erne og er blandt andet karakteriseret ved et større persongalleri, 
bredere episke forløb, samt mere kompleksitet i plot end hidtil.  I den anden guldalder skabes nye 
genrer heriblandt en hybridform mellem føljeton og episodeserien, som munder ud i en episodeserie 
med mange føljeton-tråde.  
Henrik Højer har sammen med Andreas Halskov og Jakob Isak Nielsen redigeret bogen “Fjernsyn 
for viderekomne”. De bruger tv-serien “Hill Street Blues” (1981) som eksempel på, at denne ære 
indviedes med et større persongalleri, da der i serien skildres et vekslende antal hovedpersoner, som 
er omdrejningspunkt.  
“Med Hill Street Blues i 1981 indledtes en ny æra, hvor livet omkring en politistation 
skildres. Der var ikke en, men flere skiftende hovedpersoner, hvis privatliv også blev draget med 
ind. I princippet en slags evighedsmaskine, hvor man blev dus med personerne, omtrent som var de 
medlemmer af ens egen familie” (Bjørnkær 2012. Avis artikel link 1).   
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Fra anden til tredje guldalder i TV 
Der er adskillige faktorer, der kendetegner udviklingen fra den anden guldalder i TV til den tredje. 
 En faktor, der præger billedet, er udviklingen af tv-kanaler, og hvilke retningslinjer, 
omstændigheder og regler de er underlagt. En anden faktor er kvaliteten, som unægteligt er højere 
end hidtil. De traditionelle network og basic cable-kanaler er begrænsede af deres retningslinjer af 
flere  årsager; den ene er deres kunstneriske og etiske udtryk grundet deres omstændighed med en 
massiv bred målgruppe. De skal derfor “passe på” med at italesætte tabubelagte emner, for ikke at 
miste seere. En anden årsag er de skarpt optegnede regler fra Federal Communications Commission 
(FCC) for blandt andet nøgenhed, sprog, bandeord og narkotika (Isak Nielsen 2011:79-). 
Premium cable-kanalerne derimod, har langt friere rammer for, hvad de må sende.  
“If it’s real, I buy it. I don’t put something in just because“Huff” is a show on premium cable 
television. The nudity, the language is there because it’s true to character”  
(Bob Lowry 2005. Citatet optræder i Fjernsyn for viderekomne 2011: 83).  
 Lowry understreger i ovenstående citat, at der ligger noget langt mere substantielt bag det “guns 
and tits”-image premium cable tv-serierne også er berygtede for (Bob Lowry, 2005), nemlig at 
karakterne i premium-cable-serierne er mere ægte og transparente, og det fede ikke er rammen, 
indenfor hvilken der kan bandes og vises nøgne kroppe, men derimod den ramme, hvormed en 
karakter kan vise flere sider af sit sande jeg med alt, hvad det indebærer. Denne præmis styrker det 
kunstneriske udtryk. Tv-serier har i den tredje guldalder opnået en langt højere status. Førhen var 
det at lave tv serier ikke lig med en særlig høj status; til gengæld var film lig med høj status. Men 
efter bl.a. Sopranos og mange andre kvalitetsserier fra blandt andre BCC, Showtime, Netflix og 
HBO er det steget en hel del i graderne at lave disse tredje generations tv-serier. Kvalitets tv-serier 
har banet vejen i forhold til status, men også i forhold til at have noget på hjerte (Isak Nielsen 2011: 
78-83).  
Andreas Halskov (1981-) og Henrik Højer8 (1969-) uddyber i deres artikel “It’s Not TV” i 
filmtidsskriftet 16-99, at HBO med komedien Tanner (1988) opdagede et hidtil overset segment, et 
segment, hvor man producerer tv-serier ud fra en langt mere specifik målgruppe.  
																																																								8	Andreas Halskov er cand. mag. i medievidenskab med speciale i filmens lydside. Henrik Højer er 
cand. mag. i Film- og tv-kundskab.	9	 http://www.16-9.dk/2009-09/side06_feature3.htm	
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 “Den veluddannede, forholdsvis velhavende storby-seer, der ikke bare ville underholdes, men også 
udfordres foran tv’et” (Halskov og Højer 2009).  
Det heldige ved denne målgruppe var desuden, at de havde økonomien til at betale for den høje 
kvalitet. Denne form for niche markedsføring er rettet mod en højtuddannet og kvalitetsbevidst 
målgruppe.   
 
Streaming og betalingskanaler 
I følgende afsnit ønsker jeg at redegøre for forskellen mellem broadcasting flow TV og premium 
cable-kanalerne, både historisk og i forhold til segmentering.  
”Siden midten af 1990’erne er der sket en udvikling af tv-seriens konstruktion og æstetik, 
som har udfordret forståelsen af tv-dramaturgi” (Christensen  2015: 311).   
Premium cable-kanalerne som Showtime og HBO er finansieret af abonnementsindtægter. Det er 
altså abonnenter, der betaler i mere eller mindre “dyre domme” for at kunne se kvalitetsserier. 
Serierne er lavet til et segment, hvor man kan argumentere for, at publikummet er et langt mere 
akademisk publikum.  
Network og basic cable-kanalerne er finansieret af henholdsvis reklameindtægter og abonnementer. 
Disse kanaler har FCC’s strenge retningslinjer at rette sig efter, hvor premium cable-kanaler, som 
Showtime og HBO, ikke har nogen forpligtelser til at overholde de samme retningslinjer, som 
broadcast TV har (Isak Nielsen 2011:79-80). 
“De slipper for reklamer. Og så må de kneppe, bande og ryge pot i serierne, fordi det er 
noget, du selv har bedt om at få. Det er en platform, hvor man kan udtrykke sig populært med en 
høj kunstnerisk integritet og ikke skal tilgodese alt for mange fokusgrupper og annoncører. Så det 
har åbnet en mulighed for at fortælle historier” ( Lars Ringhof, citeret fra “Fjernsyn for 
viderekomne”, oprindeligt citeret i Thorsen 2011).  
 
Karakterdrevne historier, intimacy, dialogue og confession er de bærende elementer i kvalitets tv-
serien ifølge Halskov og Højer (Halskov og Højer 2009).  
I 1976 blev premium cable-kanalerne HBO og Showtime etableret. HBO er kendt for at tilhøre 
eliten med over 28 millioner abonnenter. HBO leverer grænseoverskridende dramaserier såsom The 
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Wire, Game of Thrones, Sopranos og Deadwood. Imens Showtime er kendt for en række dramaer 
og dramedier såsom Dexter, Californication, United States of Tara og Homeland (Isak Nielsen 
2011: 79-80). 
Det er tankevækkende, at Showtimes slogan frem til 2011 var  “TV. At its Best”, imens HBO gør og 
gjorde alt, hvad de kan og kunne for at fjerne sig fra TV etiketten.  HBO slår dette fast med deres 
berømte slogan “It’s Not TV. It’s HBO” fra 1997 (Isak Nielsen 2011: 165).  
Karaktertræk ved den tredje guldalder i TV 
Den tredje guldalder i TV karakteriseres ved et generelt højt ambitionsniveau og eksplicitte 
cinematografiske ambitioner; ved berømte skuespillere, som eksempelvis Kate Winslet i tv-serien 
Mildred Pierce (HBO, 2011) og Claire Danes i Homeland og ved berømte filminstruktører. HBO 
producerede i 2010 Boardwalk Empire, hvor den særdeles kendte og succesrige instruktør Martin 
Scorsese instruerede. Denne tendens så man først i den tredje guldalder.  
“Instruktører, der hidtil kun har villet sættes i forbindelse med film, begynder nu at finde 
prestige i også at lave tv-serier” (Brønkjær, 2012 Avis).  
Jodie Foster har for eksempel også instrueret flere episoder i Netflix serien “Orange is the new 
black” og en enkelt episode, i sæson to, af House of cards.10 
 
Tredje generations tv-serien 
Tredje generations tv-serien har ført meget godt med sig. Niche publikummet bliver tilgodeset, 
kvaliteten er høj, ambitionerne er høje, og tredje generations tv-serier kan tage æren for at have 
udvisket skellet mellem lav kultur og høj kultur. Tredje generations tv-serien løfter sig op både 
narrativt, stilistisk, og cinematografisk, og derfor begynder de både at minde om film og om 
romanen. Samtidig har den en ambition om have en snert af elementer fra de franske ART film, vi 
så i 50’erne og 60’erne. Den tredje generation af tv-serier er stadig langt fra ART film, og dér 
ønsker de måske egentlig heller ikke at være, de ønsker blot at implementere elementer og 
intertekstuelle referencer fra ART film.  
“(...) Television is way more interesting than cinema now. It seems like the art house has gone to 
cable” siger David Lynch. (http://screenrant.com/david-lynch-done-with-movies-television-better/) 
																																																								10	https://en.wikipedia.org/wiki/House_of_Cards_%28season_2%29	
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Definition af intertekstualitet 
I det følgende vil jeg redegøre for begrebet intertekstualitet. 
I min analyse af Sherlock vil jeg beskæftige mig med, hvordan tv-serien Sherlock henvender sig til 
sine beskuere - herunder tv-seriens brug af intertekstualitet, interaktivitet og tværmedialitet. 
Litteraturforskeren Julia Kristeca (f. 1941) reintroducerede begrebet intertekstualitet i 1969. Den 
første teoretiker, der introducerede essensen i intertekstualitet var Mikhail Bakhtins (russisk 
litteraturteoretiker 1895-1975). Mikhail Bakhtin havde en teori om, at alle tekster, eksplicit eller 
implicit, refererede til andre tekster - altså, at alle tekster indeholdt forbindelser til andre tekster 
(Christiansen 2015: 37). 
Kristeva videreudviklede Bakhtins teori og var den teoretiker, der døbte fænomenet 
intertekstualitet. Kristeca pointerede, at tekster rummer to dimensioner: en horisontal og en 
vertikal. Den horisontale dimension beskæftiger sig med det forhold, der er mellem afsender og 
modtager. Hvorimod den vertikale dimension er det forhold, der skaber en dialog med andre tekster. 
Både Kristeca og Bakhtin argumenterede for, at ingen tekst kunne stå alene, at ingen tekst var 
enestående og begrebet intertekstualitet var en modpol til og et opgør med den strukturalistiske 
tekstopfattelse (Christiansen, 2015: 37). Kristeva understreger, at forfatteren dels går i samtale med 
forfatterskabets læsere og dels går i samtale med, hvad der hidtil er blevet skrevet. ”Enhver tekst 
udgør således en ”mosaik af citationer; enhver tekst absorberer og transformerer tidligere tekster” 
(Kristeva 1980:66, i Christiansen 2015: 37). 
Roland Barthes (1915-1980) slår med sin artikel ”The Death of the Author” fast, at han sætter et 
stort spørgsmålstegn ved forfatterens originalitet. Barthes taler om, at læseren fødes, idet forfatteren 
dør. Hermed sætter Barthes læseren i førerrollen, og forfatteren placerer han i baggrunden. Barthes 
argumenterer for, at ingen tekster kun har et indhold. ”Den udgør derimod et flerdimensionalt rum 
inden for hvilket forskellige fragmenter af tekster, hvoraf ingen er originale, blander sig med, 
konfronterer eller indgår i dialog med hinanden. Disse tekstfragmenter stammer fra den omgivende 
kultur, hvorfor teksten ikke kan siges at eksistere ’udenfor’ denne’” (Barthes 1968/1977:148, i 
Christiansen  2015: 38). 
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Betydningstilskrivning i TV mediet 
John Fiske (f. 1939) introducerer sin intertekstualitetsmodel til tv mediet,  i 1980’erne (Figur 1).   
I Fiskes definition af intertekstualitet påpeger han bl.a., at beskueren absolut ikke behøver at kende 
til den tekst, der refereres til, for at ”fange” og forstå den intertekstuelle reference. Dog skal 
beskueren have indblik i kulturen og kulturens tekster og fænomener, eksempelvis stereotyper 
(blondine, analfabet, jyde, bornholmer). Denne kategori refererer således til de kollektive 
opfattelser af kulturen. Henvises der til en meget specifik reference, må beskueren dog have 
kendskab til teksten, der refereres til - eksempelvis kan den intertekstuelle  reference “Bravo, skide 
godt Egon” kun opfanges af seere, der kender til Olsen Banden film. “The theory of intertextuality 
proposes that any one text is necessarily read in relationship to others and that a range of textual 
knowledge is brought to bear upon it” (Fiske, Television cultures, 1987). Som eksempel i Sherlock 
kan nævnes S2E3 “The Reichenbach Fall”. I dette afsnit siger Sherlock f.eks. “Houston, we have a 
mistake”. Sherlock refererer til det kendte og meget brugte statement: “Houston, we have a 
problem”11 .  
John Fiske inddeler intertekstualitet på samme måde som Kristeva, nemlig i en vertikal akse og en 
horisontal akse. Den vertikale akse omhandler den ”mening”, der opstår i samtiden, mening i form 
af andre tekster (sekundære tekster), som henviser til den primære tekst. Den horisontale akse 
omhandler mening skabt via medietekster gennem tiden. Disse forskellige ”meninger” kan både 
fastholdes, men også ændres.  
 
Tværmedialitet 
”Begrebet intertekstualitet går forud for og lægger op til et begreb som tværmedialitet, som er en 
forudsætning for analysen af mange nyere medieværker” (Christiansen 2015: 37).  
 Tværmedialitet er, når to forskellige medier leverer tværgående information - eksempelvis 
broadcaster en tv-serie og samtidig opretter en hjemmeside, der illustrerer denne tv-series univers - 
måske endda lægger spor ud og ekstra information om tv-seriens historie.  
																																																								11	En	sætning	der	bliver	brugt	for	at	understrege	et	kæmpe	problem.	“	Phrase	used	to	indicate	a	major	problem”.	https://en.wiktionary.org/wiki/Houston,_we_have_a_problem		
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Tværmedialitet optræder ofte på public service kanalerne DR og BBC. Hvor DR og BBC bevidst 
har valgt, at de samtidig med, de producerer en ny tv-serie, også etablerer et forum på kanalens 
hjemmeside, som er dedikeret til baggrundsviden for seriens opståen, uddybende information om 
karakterer og ofte en invitation til seerne om at kommentere serien. Denne platform er med for at 
”fedte” for beskueren, ved at belønne beskueren med ekstra information og naturligvis også for at 
involvere beskueren (Schantz Lauridsen 2015: 20). 
 
Interaktivitet 
Brugen af interaktivitet er voldsomt populær, både på de digitale medier, men også som et led i den 
tværmedialitet DR og BBC benytter sig af, når de lancerer og producerer nye tv-serier. Interaktivitet 
kan være alt fra kanalens hjemmeside, med-digtning, udvidet karakterbeskrivelser, spil, fans-forum, 
spoilers mv.. Ifølge Schantz Lauridsen og Svendsen er interaktivitet blevet et hit på de digitale 
medier. ”DR hyper tv-serien ved at knytte mindst to medieplatforme sammen og ved at ’digte’ 
videre på fiktionsproduktet” (Schantz Lauridsen 2015: 20). 
Interaktivitet kan defineres ved: 
”(…) det er en modsætning mellem det litterære narrativ, som er en fast form, og det digitale 
narrativ, der er fleksibelt og brugerskabt” (Schantz Lauridsen 2015: 253). 
 
Intertekstualitet kan defineres ved: 
”I de litterære studier opererer man med begrebet intertekstualitet, der opfatter forbindelser 
mellem tekster (skjulte ligheder, forskelle, forudsætninger, osv.) 
(Schantz Lauridsen 2015: 20) 
 
Tværmedialitet kan defineres ved: (…) en koordineret tværgående kommunikation mellem mindst to 
medieplatforme” (Schantz Lauridsen 2015: 20).  
I min analyse kommer jeg ind på, hvordan BBC lancerer en tværmedialitets-agenda.  
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Filmatiseringer af litterære værker 
“Adaptation is repetition, but repetition without replication” (Hutcheon 2006: 4)12.  
Linda Hutcheon spørger i sit værk “A Theory of Adaptation” ind til det fænomen og den tendens, 
der er oppe i tiden med at fortolke litterære værker og igen og igen lave film og tv-serier baseret på 
de originale forfatterskaber. Listen er lang af eksempler med tv-serier, der gør dette - f.eks. Game of 
Thrones13,  Boardwalk Empire14, Masters of Sex15, Orange is the new black16, Homicide: Life on 
the Street17, og det er blot en lille liste!  
 
 
 
Linda Hutcheon argumenterer, at der er mange forskellige intentioner, der kan ligge bag, når en 
allerede kendt fortælling filmatiseres på ny. Måske ønsker skaberne at stille spørgsmålstegn ved 
værket, eller har et ønske, som i Steven Moffat og Mark Gatiss’ tilfælde, om at fortælle en opdateret 
nutidig fortælling om Sherlock samtidig med, at tv-serien er tro mod mange af detaljerne i Conan 
Doyles forfatterskab om Sherlock Holmes.  
Hutcheon peger desuden på muligheden for, at skaberne kan være motiveret og inspireret af en 
indre envy og samtidig være fuld af beundring i form af at være worshipful overfor værket på en og 
samme tid (Hutcheon 2006: 4).  
 
 “Why do playwrights, novelists, film-makers and others choose to adapt old stories rather than 
writing new ones? And why do audiences enjoy such stories?”  
(Hutcheon, Linda 2006. http://www.artoftragedy.com/a-theory-of-adaptation.html) 
 
 																																																								12	Link til online kapitlet: http://www.d.umn.edu/~csigler/PDF%20files/hutcheon_adaptation.pdf	13	Based på A Song of Ice and Fire series (1996–) Af George R. R. Martin (http://www.metacritic.com/feature/best-tv-
series-based-on-books)		14	 Baseret på Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City 2002. Af Nelson Johnson 
(http://www.metacritic.com/feature/best-tv-series-based-on-books)	15 Baseret på Masters of Sex: The Life and Times of William Masters and Virginia Johnson, the Couple Who Taught 
America How to Love 2009. Af Thomas Maier (ibid)		16	Baseret på Orange Is the New Black: My Year in a Women's Priso. 2010. Af Piper Kerman (ibid)		17	Baseret på Homicide: A Year on the Killing Streets . 1991. Af David Simon (ibid)		
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Kvalitetsserier 
I analysen vil jeg på baggrund af Mittells karakteristika18 for kvalitetsserien tage udgangspunkt i 
fem kendetegn, som Haastrup sammenfatter i sin artikel “De nye tv-serier: Udfordring og 
fordybelse” fra Mittell. Således vil jeg undersøge, hvorledes Sherlock lever op til kravene, der 
ifølge Mittell, udgør en kvalitetsserie (Haastrup 2014).  
I filmtidsskriftet 16-9 diskuterer Andreas Halskov (1981-) og Henrik Højer19 (1969-) udviklingen i 
de mange kvalitetsserier, hvor særligt tv-dramaer fra HBO har banet vejen for en alternativ tv-
dramatik. Kendetegnene er blandt andet segmenttænkning, imponerende budgetter og en ny 
oplevelsesfacon, der måske udvider horisonten eller måske ikke gør, lyder det i artiklen. 
 “Det populære slogan fra 1997, “It’s not TV. It’s HBO” synes at pege frem mod en ny og 
anderledes filmisk tv-dramatik. Den peger i al fald på en ny målgruppe, en ny måde at opleve TV på 
og ny form for markedsføring. Spørgsmålet er blot om tv-dramatikken reelt har forandret sig, og 
om disse forandringer i givet fald stikker dybere end store budgetter og en høj production value” 
(Halskov & Højer 2009: 1). 
Halskov og Højer betegner denne moderne tendens som en slags filmisk tv-dramatik og kalder 
udviklingen for filmnifisering. Det er især tematikken og fortællestrukturerne, der er anderledes, 
ifølge Halskov og Højer. Tonen er en anden i denne nye form for tv-dramatik. 
 “Den moderne tv-dramatik, som vi navnlig kender den fra HBO, er ved at sprænge netop de 
rammer, der ontologisk set gør Tv’et forskellig fra filmen. Eller er de?” (ibid). 
Tv-serie budgetter og “production value” er i rivende udvikling og befinder sig på vej væk fra en 
betegnelse som small screen og bad sound, som David Lynch akkurat formulerede det under Twin 
Peaks (1990-91): ”I don’t like the small screen, and I hate the bad sound, but there is something 
about the continuing story” (Halskov og Højer) Oprindelig kilde: ekstramaterialet til Paramounts 
dvd udgivelse af seriens første sæson).   
																																																								
18 Helle Kannik Haastrup har i sin artikel “De nye tv-serier: Udfordring og fordybelse” på baggrund af Jason Mittelll's 
begreb televisuelle poetik (television storytelling) fra sin bog “Complex TV” udledt fem kendetegn for kvalitetsserien.  
Haastrup bruger begrebet nyskabende om disse særligt amerikanske og britiske tv-serier.  
19 Andreas Halskov er cand. mag. i medievidenskab med speciale i filmens lydside. Henrik Højer er cand. mag. i Film- 
og Tv-kundskab	
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De nye kvalitetsserier har banet vejen til en position, som er mere kunstnerisk og som har en højere 
grad af cinematografiske og stilistiske greb. Derfor har kvalitetsserien rykket sig væk fra at have 
massepublikummet som målgruppe og over til et mere nicheorienteret publikum - på grund af deres 
segmenterede fortælleteknikker - og derfor tiltrækker de et mere intellektuelt og højtuddannet 
publikum. En målgruppe, som nyder selv at gå på oplevelse. 
I min analyse vil jeg undersøge, om BBC’s Sherlock kan karakteriseres som en kvalitetsserie. I det 
følgende vil jeg kort redegøre for de fem karakteristika. 
 
1. Operationel refleksivitet (herunder intertekstualitet) 
Filmens narrativ indeholder både diegetiske og non-diegetiske elementer. Begreberne kender man 
ofte i forbindelse med lyd og musik i en film, men de bruges også i andre sammenhænge. Filmens 
diegetiske elementer er hele den ramme, fortællingen udspiller sig i og som karaktererne oplever. 
De non-diegetiske elementer er dem, som kun beskueren kan se, for eksempel de mange 
overskrifter vi ser på skærmen i Sherlock (Bordwell 2012: 76). I Sherlock er den primære fortæller 
synsvinkel Watson. Ind imellem ved beskueren mere end Watson, fordi man på billedfladen har 
fulgt Sherlock i en scene uden Watson. De non-diegetiske elementer i Sherlock er de mange 
ledetråde, beskueren får serveret i form af de ord, der optræder på skærmen, når Sherlock deducerer 
sig frem til en viden om eksempelvis en person. Disse deduktioner er det kun Sherlock selv og 
beskueren, der er klar over; alle andre karakterer i serien er uvidende om denne viden om en given 
figur.  
Det er både intertekstualiteten og den operationelle refleksivitet, der tilsammen refererer til seer 
fællesskaber, der allerede eksisterer. Dette definerer Haastrup i sin artikel “De nye tv-serier: 
Udfordring og fordybelse”:  
“Den operationelle refleksivitet appellerer, sammen med intertekstuelle referencer, til et 
præeksisterende kulturelt fællesskab, hvor referencerne giver mening for tv-seeren, fordi de er 
genkendelige og har en funktion. Mittell opfatter den operationelle refleksivitet som selvbevidste 
virkemidler, der indbyder seeren til både at engagere sig i og værdsætte fortællingens  
udformning” (Haastrup 2014).  
Haastrup peger på, at det ofte er en inkluderende refleksivitet, der er på spil i kvalitetsserien.  
Både operationel refleksivitet og intertekstualitet er begge med til at inddrage beskueren i den 
narrative fortælling og giver beskueren en kvalitetsoplevelse.  
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Trans media og Cross media 
Cross Media er det begreb, der bruges, når et medie introducerer sig på flere platforme end et. 
Eksempelvis benytter den danske serie Borgen sig af cross media. Trans Media derimod går et 
skridt videre og optræder ikke blot på flere platforme, men engagerer og involverer beskueren i 
kraft af at lade ham være medskaber på disse platforme. 
 Matt Locke, der står bag TV eksperimentet Seven Days (på den britiske kanal Channel 4), definerer 
Trans Media som et slags rum eller samarbejde mellem afsenderen og modtageren - man blander 
beskueren ind i narrationen. I Seven Days kan beskueren eksempelvis henvende sig direkte til 
programmets deltagere (Jørgensen, Peter 2010). 
(http://politiken.dk/kultur/medier/ECE1106000/mediekonference-hvad-hulen-er-det-dr-
transmedia/). 
 
2. Æstetiske virkemidler 
Æstetikken i TV har ændret sig gennem tiden og nye virkemidler er taget i brug. For eksempel når 
mobiltelefoner eller websider optræder eksplicit i tv-serier, hvor sms’er for eksempel popper op på 
skærmen og bliver en del af billed designet (Christiansen 2015: 317). Udviklingen har også gjort, at 
tv nu er karakteriseret af en meget højere grad af interaktivitet.  
Lyde er meget magtfulde i film og TV: de underbygger narrationen og de kan skabe stemninger 
(Bordwell 2012: 267). Der findes overordnet tre former for lyde i film og TV: musik, dialog og støj 
og effektlyde (Bordwell  2012: 270). Musik er ofte non-diegetisk lyd, noget der foregår udenfor 
fortælling, altså underlægningsmusik, som kun beskueren hører. Dialog er oftest diegetisk lyd, som 
er en del af fortællingen, det samme med støj og effektlyde (Bordwell 2012: 284). 
 
3. Den narrative kompleksitet  
Filmens narrative struktur defineres af Bordwell og Thompson som ”(...) a chain of events linked by 
cause and effect and occuring in time and space” (Bordwell 2012: 73). Når vi ser en tv-serie, 
forsøger vi at få mening ud af narrativet ved at kigge på årsag, effekt, tid, rum og også paralleller 
mellem narrativerne, som vi så kan forbinde (Thompson 2012: 74). 
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Den narrative struktur er inddelt i story og plot. Story er den kronologiske fortælling, det er altså 
rækkefølgen, hvori begivenhederne udspiller sig. Plot er derimod den måde, hvorpå begivenhederne 
fortælles i filmen, for eksempel hvis filmen starter med et klip fra slutningen og så bagefter starter 
ved begyndelsen. Det er på baggrund af plot, at tilskueren kan stykke den kronologiske fortælling, 
tv-seriens story, sammen (Bordwell 2012: 75). 
I forståelsen af story bruger film ofte det, der kaldes redundans. Redundans bruges ofte i 
forbindelse med filmens karakterer, hvor der fokuseres på bestemte træk ved karakteren, så seeren 
får en bestemt opfattelse af ham (Christiansen 2015: 243). Jeg kommer i analysen ind på redundans 
under afsnittet om titelsekvensen.  
I plottet bruges to forskellige begreber, som omhandler den viden, man som tilskuer får serveret, 
henholdsvis begrænset og ubegrænset narration (Christiansen 2015: 244). Begrænset viden er, når 
tilskueren ikke har mere viden end karaktererne i filmen, eller man kun har viden fra en eller to 
personerne i filmen. Ubegrænset viden er, når vi som tilskuere, får ekstra viden, som karaktererne 
ikke har (Bordwell 2010: 93-94). Herunder refererer Haastrup til Hitchcock, som skelner mellem 
surprise og suspense. Suspense er i forhold til tilskueren, der har en ekstra viden, som skaber 
spænding, for eksempel en tidsindstillet bombe. Surprise er den hurtige og korte overraskelse over 
at, bomben sprænger (Christiansen 2015: 245). 
 Disse ting omhandler altså omfanget af den viden beskueren får. Når man taler om objektiv 
narration, perceptuel subjektivitet og mental subjektivitet, handler det om dybden i den viden, som 
beskueren får. Objektiv narration er, når film kun beskriver karakterens ydre handlinger og adfærd. 
Perceptuel narration er, når vi ser ting fra karakterens synspunkt og mental subjektivitet er, når 
beskueren ser drømme, fantasier eller minder (Christiansen 2015:245). 
 
4. Skæve karakterer og morale 
I nutidens kvalitetsserier er det ofte de skæve personligheder, seerne holder af eller med.  
Udviklingen i Sherlock og Watsons nære venskab bindes ind i plottet i afsnittene. Jeg vil i analysen 
kort komme ind på deres venskab og den dynamik, de to protagonister skaber for seriens samlede 
narration og genre.  
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5. Titelsekvens 
I bogen “Fjernsyn for viderekomne” argumenterer Halskov, at en forholdsvis mindre detalje, som 
en tv-series titelsekvens, kan have stor betydning, da beskueren allerede under titelsekvensen kan 
gætte sig til nogle af seriens æstetiske greb og virkemidler (Isak Nielsen 2011: 36). Haastrup kalder 
tv-seriens titelsekvens for den stemningsgivende paratekst (Haastrup 2014). 
 
Imens den traditionelle klassiske titelsekvens typisk er rammesættende, da den udpeger og etablerer 
seriens miljø og karakterer, er den moderne titelsekvens i de nyere kvalitetsserier, som f.eks. i Six 
Feet Under (2001-2005) og Mad Men (2007-2015) langt mere abstrakt i sin signatur.20 
 
Den moderne titelsekvens kan være animeret illustreret som i Mad Men, og typisk er den moderne 
titelsekvens langt mere metaforisk i sin stil og har altså bevæget sig væk fra at være så konkret som 
tidligere. I nogle titelsekvenser gives der endda ledetråde til narrationen, som f.eks. i titelsangen til 
The Affair. Halskov italesætter denne udvikling i filmtidsskriftet 16-9 på følgende måde: 
 
“Denne forandring af titelsekvensen er blandt de første og mest iøjnefaldende indikatorer ved den 
moderne tv-dramatik, og markerer en ny tilgang til det televisuelle produkt og ikke mindst til 
produktets indpakning”  (http://www.16-9.dk/2011-02/side04_feature1.htm).  
																																																								20		http://www.16-9.dk/2011-02/side04_feature1.htm	
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Analyse 
I det følgende analyseafsnit vil jeg tage udgangspunkt i Mittell og Haastrups fem karakteristika for 
kvalitets tv-serien. Mit analysemateriale vil primært være episode et, sæson et (betegnet som E1S1 
under citater ), og episode tre, sæson to (betegnet som E3S2 under citater). For at få en dybere 
forståelse af seriens stilistiske greb vil jeg supplere med få eksempler fra andre afsnit.   
        
Den operationelle refleksivitet 
Den digitale æra optræder konsekvent i Sherlock, og det er her Gatiss og Moffat etablerer en 
operationel refleksivitet, der peger tilbage på vores moderne samfund.  
I episode tre, sæson to ser beskueren Moriarty på skærmen i taxaen (45:48) og det er tydeligt i alle 
afsnittene, at netop Moriarty har en overlegen position i forhold til den digitale verden. Han har 
blandt andet adgang til Bank of England, Pentonville Prison og The Tower of London via 
elektroniske systemer og en hemmelig nøgle, han selv har udviklet. Da Watson forsøger at hæve 
penge i en bankautomat, er Moriarty igen på spil og henvender sig direkte via skrift til Watson på 
den lille bank skærm. Dette understreger den moderne verden, vi lever i og kommer refleksivt til 
udtryk i den visuelle stil. 
Det er, som Mittell beskriver det i sin bog, de selvbevidste virkemidler serien tager i brug. Det har to 
fordele: den ene er, at seeren direkte inddrages i fortællingen. Ved den anden fordel nyder serien 
samtidig selv godt af den moderne digitalisering, da den narrativt er meget brugbar, fordi alt kan 
lade sig gøre i plottet.  
 
Brugen af sms i serien understreger også nutidens kommunikationsform, og konteksten i de mange 
sms’er indgår som non-diegetiske elementer, som beskueren oplever visuelt på skærmen, men som 
Watson ikke ser, med mindre det er på hans egen telefon.  
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Den store mængde af intertekstuelle referencer (se følgende afsnit) og den moderne refleksivitet 
over digitaliseringen prikker til sammen til det, som Haastrup kalder for de præeksisterende 
kulturelle fællesskaber. Der er inden for Sherlock Holmes universet en enorm stor fanskare, som 
BBC naturligvis kan drage nytte af. I det følgende vil jeg komme ind på, hvordan BBC inddrager 
seeren.  
Cross Media og Trans Media 
BBC benytter sig af cross media i kraft af de tre hjemmesider, de lancerede i forbindelse med 
Sherlock i 2010: Dr. Watsons blog, Sherlocks Science of deduction hjemmeside og Sherlocks 
kollega Mollys egen hjemmeside. Da Sherlock låner Watsons mobiltelefon for at sende en sms 
besked i A study in Pink, og Watson senere læser sms beskeden som lyder: "If brother has green 
ladder, arrest brother. SH", fungerer Sherlocks sms i tv-serien som løsningen på sagen om The 
Green Ladder, som er beskrevet på Sherlocks hjemmeside. Denne cross media strategi inviterer den 
nysgerrige beskuer til at blive interaktiv. Herunder ses de tre institutionelle hjemmesider, som BBC 
bruger i deres tværmedialitets-agenda.  
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BBC arbejder også med en trans media strategi. De lægger op til, at fans kan deltage aktivt i jagten 
på ledetråde i handlingen, og tv-stationen forsøger at holde suppegryden i kog i seriens pauser ved 
at lægge hints og lunser af information ud på de sociale medier. Dermed bliver beskueren involveret 
og indgår som en slags medskaber på disse platforme. På Fanfiktion.net findes der over 50.000 
historier skrevet af fans på baggrund af BBC’s Sherlock. Serien inddrager beskueren, men 
beskueren vil også gerne inddrages, kan man udlede. Derfor har BBC et taknemmeligt publikum 
pga. den præeksisterende fankultur.  
BBC har mere end 13 Sherlock video mojis på kommunikationsplatformen skype, som er et medie, 
hvor folk kan ringe gratis til hinanden, hvis de begge er på platformen. Altså en platform, der ligger 
langt fra BBC One’s broadcasting tv-regi, men det er et fint eksempel på, at BBC med serien 
Sherlock har en trans media agenda. Og når BBC, inden startskuddet på sæson tre, erklærer på 
twitter, at seriens fans bedes holdes øje med Londons trafik den kommende dag, hvorpå de sender 
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en rusten Empty Hearse rundt i gadebilledet med en besked i vinduet, så er det også et godt 
eksempel på benyttelse af trans media (Olsen, Jesper 2014).  
 
Ophavsmand til webstedet www.Sherlocked.com og www.sherlocked.dk er BBC og producenten 
bag Sherlock: Hartswood Films. Det er et forum, hvor både nysgerrige sjæle og hjerte-dedikerede 
fans mødes. “Artikler med ordet ShSpesh, Sherlock Special, eller Spoilers kan indeholde afslørende 
plot detaljer om en kommende episode. Fortsæt på eget ansvar!”  
Citatet advarer beskueren om, at plot detaljer kan blive diskuteret og analyseret i artikler med disse 
tre advarsler. Forummet har alle mulige underholdningselementer og der er naturligvis mulighed 
for, at både nye og garvede fans kan deltage i afstemninger i forskellige kategorier, som f.eks. 
afstemninger om “De bedste Sherlock øjeblikke”, “Sherlock episoderne bedst til værks” og “Hvilken 
Sherlock episode er den bedste?”. 
 
Hvad har BBC gjort imellem og under tv-seriens broadcasting 
Umiddelbart kunne man måske tro, at blot tre episoder hvert andet år ville få de fleste fans til at 
miste interessen. Det er dog langt fra virkeligheden. I perioden fra første afsnit blev sendt i 2010 og 
til nu, i år 2015, hvor serien stadig kører, er fan-aktiviteten kun steget i styrke. BBC ligger nemlig 
fra tid til anden spoilers, hints og indlæg fra Watsons blog ud. Inden BBC lancerede sæson to og tre, 
gav de seriens fans nogle få ledetråde.  
Ifølge min teoretiker Schantz Lauridsen er der overraskende mest gang i fan-gryden som Lauridsen 
kalder den og fankulturen i pauserne (http://www.ekkofilm.dk/artikler/vi-tror-pa-sherlock-holmes/). 
  
Tværmedialitet 
BBC lancerer hashtagget #sherlocklives forud for sæson tre; dette hashtag blev skabt under 
institutionel kontekst, men blev hurtigt adopteret af fans verden over.  
Hashtagget #sherlocklives blandes ind i narrationen, og et samspil mellem BBC og fankulturen  
tydeliggøres. Dette bevidste tværmedielle greb vidner om, at BBC indgår et samarbejde med seriens 
fans. 
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Andersons citat fra samme episode, episode et, sæson tre, er skrevet på mure rundt omkring i 
verden, inklusiv eastside Berlinmuren (Lauridsen, KU). Anderson siger til Lestrade: "I believe in 
Sherlock Holmes."(E1S3)  
Dette narrative greb, hvorved BBC i sæson tre indskriver fankulturen implicit i serien, vil for nogle 
seere være enten for meget eller kun spille en lille rolle. For andre seere spiller det en stor rolle i 
kraft af, at BBC ansporer et aktivt bruger engagement med seeren.  
 
 
 
 
 
Æstetiske virkemidler 
Denne analyse vedrører først The Reichenbach Fall  (E3S2),  derefter A study in Pink (E1S1) Tiden 
i tv-serie afsnittene er angivet i parentes. 
 
Musik, eventyr og fortælleteknik 
Der er intet, der er overladt til tilfældigheder i tv-serien, når vi taler om æstetiske virkemidler. Et 
strategisk og perfekt valg af musik i E3S2, hvor Gioachino Rossini’s melodramatiske opera La 
gazza ladra, på engelsk The Thieving Magpie, bygger spændingen op som et crescendo, idet 
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Moriarty tager kongekronen på i scenen, der foregår i Tower of London21. Samme opera er også 
brugt i Stanley Kubriks A Clockwork Orange fra 197122 og i Batman fra 201323.   
 
Valget af opera musikstykket La gazza ladra (The Thieving Magpie), fremstår særdeles 
gennemtænkt, da operaen er en crescendo og tempoet i scenen også er en slags crescendo, hvor der 
krydsklippes til politiudrykning og politistyrker på vej til museet. Samtidig er Moriarty under 
tidspres, da han har en række rituelle handlinger, han skal nå, fordi han vil overraske politiet ved at 
sidde i kongetronen, når de ankommer. Musikken underbygger den dramatiske handling, og 
tempoet i musikken støtter tempoet i billedfladen. Musikstykket indgår også i tv-seriens handling 
som diegetisk lyd, da Moriarty hører musikstykket i sine høretelefoner. Samtidig hører beskueren 
musikken som non-diegetisk lyd gennem hele scenen. 
I samme scene skriver Moriarty på glasset i Tower of London: “Get Sherlock.” Han skriver ordene 
baglæns, så det efterfølgende er nemt at læse på overvågningskameraerne. Dette stilistiske 
virkemiddel inddrager beskueren, da denne får mulighed for at gætte sætningen, inden politiet og 
Sherlock får ordene at se, ved eksempelvis at skrive det ned på et stykke papir eller sætte serien på 
pause. Serien indbyder i denne scene til, at beskueren får tildelt ekstra viden, som karaktererne 
endnu ikke har.  
 
I dette afsnit (47:45) bliver en albansk storgangster skudt, da han kommer i kontakt med Sherlock 
ude på gaden.  
 
Sherlock siger efterfølgende til Watson: 
 
Sherlock: “He died because he shooke my hand. “ 
Watson: “What do you mean?” 
Sherlock: “He saved my life, but he couldn’t touch me. Why?” 
 
Dette er en reference til eventyret med Sir Lancelot at the Round Table, book IV: Sir Lancelot and 
Queen Guinevere.  
																																																								21 https://en.wikipedia.org/wiki/La_gazza_ladra	22 http://www.imdb.com/title/tt0066921/soundtrack?ref_=tt_ql_trv_7	23 http://www.imdb.com/title/tt2842418/soundtrack	
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To minutter tidligere i samme scene sidder Sherlock (45:50) i en taxa, og kriminalbetjent Lestrade 
og Donovan har en samtale på politistationen. Dette skildres via en krydsklipning. 
Fortælleteknikken skaber suspense, og på intelligent vis ser beskueren Moriarty dukke op på 
taxaens lille skærm, hvor han arrogant fortæller Sherlock et eventyr, som Moriarty kalder for 
historien om “Sir Boast-a-lot”, der sidder med omkring “the round table” sammen med Kong 
Arthur. 
 Moriarty:“Sir Boast-a-lot was the bravest and cleverest knight at the Round Table. But soon 
the other knights began to grow tired of his stories about how brave he was and how many dragons 
he’d slain. And soon they began to wonder, are Sir Boast-a-lot’s stories even true? Oh no…” 
Der krydsklippes til Donovan, der konfronterer Lestrade med sin teori om, at Sherlock selv er 
gerningsmanden i forbrydelsen om to bortførte børn. Derpå krydsklippes der tilbage til taxaen, hvor 
Moriarty fortæller sit eventyr færdigt: 
 
 Moriarty:” So one of the knights went to King Arthur and said, “I don’t believe Sir Boast-
a-lot’s stories. He’s just a big old liar who makes things up to make himself look good.” And then, 
even the king began to wonder. But that wasn’t the end of Sir Boast-a-lot’s problem. No. That 
wasn’t the Final Problem. The end.” 
 
Krydsklipningerne skaber suspense og seerne sidder fremadlænede i sofaen. Eventyrhenvisningerne 
henholdvis refererer til og peger på to ting: den engelske kulturarv og på Moriarty som mastermind 
og psykopat.  
 
 
Grafik, tal og ord  
I første afsnit, A study in Pink, (E1S1), ser beskueren  en lang række af ultranære zoom (52:15) hvor 
Sherlock via sit brillante hoved deducerer en alternativ rute for at finde den cabbie24 han er på udkig 
efter. Vi ser skilte, vejkort, lyskryds, gadelys og til sidst ordet “Alternative route” figurere på et gråt 
vejskilt med en pil. Her er igen tale om, at beskueren får ekstra viden, som Watson eksempelvis 
ikke har. Altså en begrænset narration. Grafikken fungerer som tegn til beskueren om, hvad der 
foregår inde i Sherlocks hoved.  
																																																								24	Taxachauffør		
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I  Sherlocks jagt på den cabbie han er på vej til at indhente via sin alternative rute, klarer han et 
stort spring fra én bygning til en anden. Dette vovede spring er Watson tilbageholdende med at 
udføre, og imens han tøver, ser man et lyskryds lyse rødt “oppe på himlen” bag ham. Herpå råber 
Sherlock til Watson, at han skal komme, hvorpå Watson springer, og lyskrydset bryder frem igen 
oppe ”på himlen” af billedfladen - nu med med grønt lys. Grafikken på skærmen underbygger de 
følelser og stemninger, der er i handlingsforløbet.  
 
Intertekstualitet  
Haastrup definerer intertekstualitet som en del af den operationelle refleksivitet. I det følgende har 
det sit eget afsnit, da det er et omfattende virkemiddel i serien. Jeg ønsker at finde ud af, om brugen 
af intertekstualitet i A study in Pink  (E1S1) og The Reichenbach Fall (E3S2) er med til at inddrage 
beskueren.  
Godbidder til connaisseurerne (intertekstualitet ift. Sir Arthur Conan Doyles originalværker) 
I første afsnit A study in Pink er der en enorm lang række af referencer til Conan Doyles originale 
værker til glæde for inderkredsen af Conan Doyle fans. Der er blandt andet referencer til værkerne  
 A study in Scarlet, A Scandal in Bohemia, The Adventure of the Red-Headed League, The Hound of 
the Baskervilles og The Sign of the Four. 
Når Sherlock sender følgende tre sms’er til Watson, er det kun (Conan Doyle) connaisseurerne, der 
fanger referencen til originalværket, hvor Sherlock Holmes sender et telegram til Dr. Watson i The 
Adventure of the Creeping Man.  
 
The Adventure of the Creeping Man: 
 Første sms: 221B Baker St. Come at once if convenient. SH 
 Anden sms:  If inconvenient, come anyway. SH  
Tredje sms: Could be dangerous. SH  
 
Et andet eksempel på intertekstualitet i forhold til Conan Doyles værker er følgende citat:  
Watson: What are you doing? 
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Sherlock: Nicotine patch. Helps me think. It’s impossible to sustain a smoking habit in 
London these days. 
Watson: That’s good news for breathing. 
Sherlock: Ah, breathing. Breathing’s boring. 
Watson: Is that three patches? 
Sherlock: It’s a three-patch problem. 
Denne reference - "three patch problem" - kunne med lidt god vilje være en reference til 
hovedrollen Carrie Bradshaw fra tv-serien Sex and the City, der også forsøger at stoppe med at ryge 
og inden et nervepirrende møde med sin redaktør, placerer adskillige nikotin-platstre i nakken på en 
gang. Om dette er en korrekt reference, må stå hen i det uvisse. Sherlocks “three patch problem” er 
til gengæld helt tydeligt en reference til sætningen, “a three pipe problem” i The Adventure of the 
Red-Headed League.  
 
Et eksempel mere på en af de uendelig mange værkorienterede referencer er slutscenen i A study in 
Pink: 
Sherlock: Almost can. You did get shot though. 
Watson: Sorry? 
Sherlock: In Afghanistan. There was an actual wound. 
Watson: Oh! Yeah, shoulder. 
Sherlock: Shoulder! I thought so. 
Watson: No you didn’t. 
Sherlock: The left one. 
Watson: Lucky guess. 
Sherlock: I never guess. 
Watson: Yes you do (E1S1 86:37) 
Den komplicerede allusion i denne dialog opsnappes kun af den opmærksomme Conan Doyle 
kender. Dialogen er om et skudsår i Watsons venstre skulder, men beskueren ser Watson halte på 
benet og gå med stok. Dette er en reference til den litterære fejl, der optræder i Conan Doyles 
værker, hvor Watsons krigsskade i A study in Scarlet  er i hans skulder, men i de efterfølgende 
fortællinger er Watsons krigsskade i benet.  
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Gatiss og Moffat videreudvikler denne litterære fejl, ved at bevare den originale skade i Watsons 
skulder, men samtidig lade ham gå med stok og halte på benet, sidstnævnte enten et selvvalgt 
handicap eller en psykosomatisk krigsskade (på et tidspunkt smider Watson stokken og løber uden 
at halte). 
Denne form for troskab mod Conan Doyles forfatterskab er næsten absurd og på en og samme tid 
også utrolig komisk. Moffat og Gatiss understreger hermed deres ønske om at være tro mod den 
originale historie, men samtidig nyskabende. På den måde “beroliger” de også skaren af dedikerede 
Sherlock Holmes fans og lover, at de har Conan Doyle med fra start til slut.  
 
 
I Sherlock optræder “The Diogenes Club”, som er Mycroft Holmes, Sherlocks brors klub. Her er 
kun indflydelsesrige engelske gentlemen velkomne. Klubben er skabt fiktivt af Sir Arthur Conan 
Doyle og optræder i alle fire romaner, men er især kendt fra “The Greek interpreter”. Den fiktive 
klub indgår ligeledes i en række andre film, der ingen relation har til hverken Sherlock Holmes eller 
Conan Doyle. Sherlock’s bror, Mycroft Holmes er co-founder af The Diogenes Club. Dette er et 
godt eksempel på tværmedialitet på tværs af medier. Conan Doyle bliver hermed ikke kun citeret, 
krediteret og æret i Sherlock Holmes fortolkninger. Diogenes klub er blevet et engelsk fænomen.  
 
I.O.U. som er kort for “I Owe You” er et gennemgående tema i The Reichenbach Fall. 
De tre bogstaver dukker både op i form af replikker i to baggrunde: på en graffitimur over Baker 
Street 221 og i de tre vinduer overfor New Scotland Yard. Den engagerede beskuer noterer sig disse 
adresser i erindringen. Selve bogstaverne I.O.U. refererer til Moriartys løfte til Sherlock om, at han 
skylder ham et “fald”, et løfte som han ridsede ud i et æble på Baker street 221B. De nævnte steder 
er referencer til tre specifikke personer - nemlig Lestrade, Watson og Mrs. Hudson.  
Denne form for iboende intertekstualitet er en slags æstetisk strategi25 Moffat og Gatiss laver for 
den episode, hvor manuskriptet forholder sig yderst bevidst til sin historie. Afsnittets iboende 
intertekstualitet fungerer som narrative nøgler og belønner igen den aktive fremadlænede seer, som 
gerne vil underholdes, men også udfordres. 
 
 
 																																																								
25 Helle Kannik Haastrup Genkendelsen glæde 2009 s. 70 
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Intertekstualitet i forhold til andre tekster 
Når Sherlock i sæson to, afsnit tre, siger “You can’t kill an idea, can you?” (49:46), er der en stor 
chance for, at den aktive beskuer får associationer til John. F. Kennedy citatet: "A man may die, 
nations may rise and fall, but an idea lives on".26 Eller måske husker beskueren Medgar Evers 
formulering: “You can kill a man, but you can’t kill an idea”.27 Denne form for intertekstualitet er 
det, som John Martin Ellis kalder for the happy few. Beskueren sidder og føler sig lidt heldig over, 
at han har fanget en reference. Ligeledes refererer Mycroft Holmes i samme afsnit til noget kulturelt 
bestemt, når han i scenen, der foregår i Diogenes klub, siger til Watson: 
 ”We don’t want a repeat of 1972”, efterfulgt af sætningen: ”Traditions John, our traditions define 
us” (38:00).  
 
Her inviterer Moffat og Gatiss til, at den fremadlænede aktive beskuer reflekterer over dialogen 
mellem Mycroft og Watson. Den første sætning kan tolkes på to måder. Enten som en henvisning til 
år 1972, som var kendetegnet ved at være et uheldigt år for Storbritannien, eller Mycrofts retoriske 
spørgsmål kan tolkes som en henvisning til den uenighed, der fandt sted i 1972 i Diogenes Club. 
Det er op til beskueren selv at bedømme disse åbne referencer, hvilket lægger op til interaktivitet på 
sociale platforme, hvor fans kan diskutere hver deres forståelse af referencerne.  
 
Intertekstualitet på tværs af medier 
Det mest nervepirrende og dramatiske øjeblik i Sherlock er naturligvis med rød tråd til Conan 
Doyle. Nemlig da Moriarty tvinger Sherlock til at hoppe ud fra taget af Bartolomews hospital, for 
kun derved kan han undgå, at Watson, Mrs. Hudson og Lestrade bliver dræbt. Denne plot scene 
foregår til sidst i The Reichenbach Fall  (E3S2), hvor Moriarty og Sherlock konkurrerer med begge 
deres brillante mind palace på taget af Bart’s Hospital. Moriarty lytter til en sang (68:37) på sin 
telefon. Sangen kender beskueren fra populærkulturen, nemlig den amerikanske popsang Staying 
Alive. I sangen hører man omkvædet Staying Alive som diegetisk lyd. Sherlock skal angiveligt dø 
om få minutter, hvorfor sangen på ironisk vis understreger, at Moriarty vil forblive levende (staying 
alive) og dermed vinde over Sherlock.  
 
																																																								26	John F. Kennedy. internetkilde: http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/YouCanNotKillAnIdea	27	http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/YouCanNotKillAnIdea	
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I afsnittet A study in Pink, hvor Sherlock hjælper Lestrade og Anderson med at opklare et fjerde 
selvmord, udbryder Sherlock: ”Look at her, really look! Houston we have a mistake” (30:20). 
Sherlock refererer til Apollo 13 filmen fra 1995, hvor Houston havde et massivt problem, og der i 
filmen blev sagt “Houston we have a problem.” Sherlock bruger ordet mistake eftersom morderen 
har foretaget en fejl.  
 
 
I The Reichenbach Fall, afsnit tre, sæson to, er der en sjov scene, hvor Sherlock bliver afhørt i 
retten i forbindelse med arrestationen af Moriarty (master mind). Her har jeg fundet en tydelig 
reference til Conan Doyles værk Et studie i røde (side 19, punkt 12, hvor der er en liste med 
Sherlocks mange egenskaber, som Dr. Watson har udledt. Her står “stor viden om britisk 
lovgivning/jura”). Denne store og præcise viden kommer til udtryk i den nævnte scene (16:00), 
hvor Sherlock konstant retter på anklagerens formulering af spørgsmål.  
 
 
 
Den narrative kompleksitet 
Haastrup kalder den narrative kompleksitet for seriens mytologi.  
Sherlock er en opklarings-serie baseret på en mytologi om logik. Det fanger beskueren, og det er 
spændende, fordi det i virkeligheden handler meget om brugen af logik. Sherlocks deduktions-
metode er en logisk fremgangsmåde, hvor han deducerer sig frem til at kunne løse komplicerede 
kriminalgåder. Dette er på en og samme tid både mystisk og logisk. Det logiske appellerer ekstremt 
bredt, og det mystiske er det irrationelle og intuitive, der vækker noget i beskuerens kollektive 
underbevidsthed - noget arketypisk. Det mystiske er det ukendte, og det logiske er det velkendte.  
 
I serien får beskueren konstant narrative nøgler serveret (små narrative clues) og disse er 
karakteristiske for den narrative strategi, som skaberne benytter som gennemgående element i 
serien.  
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Serien er et produkt, der er opstået i mødet mellem præmissen -at mediet er traditionel flow TV og 
samtidig har BBC’s trans media agendaen som et bærende element. Trans media agendaen er en 
stor del af det, skibet er lastet med, sammen med seriens brand som en produsage.28  
For den aktive beskuer vil den narrative kompleksitet være et opløftende element og drive 
beskueren ud på de transmediale medier for at tjekke Sherlocks hjemmeside for hints til hvad f.eks. 
hans sms betød i A study in Pink. Ting som ikke bliver afsløret i narrationen i serien men kun på 
Sherlocks hjemmeside. 
 
 
Interaktiviteten fansene deltager i og dyrker, bliver til en form for kollektiv intelligens. Men det 
hele er indrammet af,  af narrationen, fordi den er kompleks giver den benzin til trans media og 
cross media agendaen.  
 
Den moderne mediebruger er vild med at indhente viden på blandt andet cross media platforme og 
dermed udvider beskueren sin forståelse af narrationen i serien, fordi han lægger en indsats for 
dagen, ikke bare når han ser afsnittene men også når han slukker for sit TV og tænder for sin 
computer. Den moderne mediebruger har så at sige opdaget den rus og sus det giver at knække de 
narrative koder med de narrative nøgler, vi får i serien og på de tilhørende tre hjemmesider. Seeren 
får lov til selv at være detektiv.  
 
																																																								28 Produsage refers to the type of user-led content creation that takes place in a variety of online environments such as 
Wikipedia etc. http://produsage.org/files/Produsage%20%28Creativity%20and%20Cognition%202007%29.pdf	
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Skæve karakterer og morale 
Sherlocks komplekse person og hans sårbarhed kommer til udtryk i de mange scener, hvor hans 
venskab med Watson bliver sat på prøve. Sherlock bliver under Watsons bryllup, i episode et, 
sæson tre, sat i en, for ham, meget akavet situation, da han skal fungere som best man under 
Watsons og Marys bryllup. I rollen som best man ved et bryllup følger der en række opgaver af 
social karakter, og alle disse traditioner og etiketter ligger Sherlock meget fjernt. Hans 
inkompetence som socialt væsen og som menneske, overfor helterollen som deduktions- og 
mesterdetektiv, kommer i spil ved sådanne lejligheder. Sherlocks mangel på sociale evner vækker 
en snert af ensomhed i ham, hvilket italesættes i bryllupsscenerne.  
 
Sherlocks kvaliteter og svagheder 
Da hovedrolleindehaver Benedict Cumberbatch blev spurgt, hvilken feature ved Sherlock Holmes 
han gerne ville adoptere, hvis han kunne, svarede han følgende: 
“His mental focus, which comes with its faults as well, it’s very hard-earned. What I love 
about him is, he is a hero for people who are different and a role model for people who are 
different because he acquires a status through his skill that is bar none and I would love to have his 
mental agility and focus I just think it is exceptional... and his memory, if I can have two!” 29 
Sherlock fascinerer beskueren, imponerer ham og skræmmer ham. Sherlock karakteren er et geni, 
der drager beskueren ind i en verden, der drives af Sherlocks videnskabelige søges efter mere viden 
i hans arbejde, som er en direkte reference til A study in Scarlet.  
 
Sherlock er en karakter med en stor skyggeside. Skyggesiden definerer ham som menneske, og 
fordi han er menneskelig, kan beskueren genkende sig selv i ham og nære sympati for denne sårbare 
side af Sherlock, hvorimod hans egenskaber som detektiv, definerer ham som et super geni. Det er 
en side af Sherlock, beskueren ikke kan spejle sig i. I spændingsfeltet mellem at være en superhelt 
og samtidig indeholde så megen sorg og ridser i lakken, bliver Sherlock et slags overmenneske. Det 
menneskelige i Sherlock, vækker noget i beskueren - han er fejlbarlig, han er ikke kun et geni, han 
har også en skyggeside, og derfor mener Cumberbatch, at Sherlock er en stor inspiration for 																																																								29	http://www.bbc.co.uk/mediacentre/mediapacks/sherlock3/benedict-cumberbatch.html	
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mennesker, der er anderledes end normen. Det samme mener jeg. Det er en yderst interessant 
kombination, overmenneske og uperfekt på samme tid.   
 
Watson og Sherlock har et kammerat-forhold, de er et makkerpar, som refererer til en moderne 
fælles bevidsthed, men som også kendes helt tilbage fra Gilgamesh, som er det første vi kender til 
makkerpar konstruktionen. Der er noget filmisk magi over at følge udviklingen i relationen mellem 
Watson og Sherlock.  
 
Når man taler om kvaliteter, er det også på sin plads at nævne nogle af Sherlocks begrænsninger. 
Sherlock stjæler eksempelvis kriminalbetjent Lestrades politi skilt i A study in Pink. Sherlock kan 
også finde på at lyve. For eksempel siger han til Watson, at hans telefon ikke duer, men da Watson 
glemmer sin krukke på en restaurant, og restaurantens ejer Angelo kommer hjem med den (56:15),  
afsløres det, at Sherlock forinden har sms’et til Angelo, som i øvrigt er en reference til Joe Sisto, 
som optræder i 1946, i Sherlock Holmes filmen Dressed to Kill.  
At Sherlock lyver overfor Watson, skaber mystik og pirrer nysgerrigheden. Seeren digter videre, 
enten tror han, det er en fejl i manuskriptet, hvilket er højst usandsynligt, eller tror seeren, at 
Sherlocks telefon virker fint, men at han blot låner Watsons telefon for ikke at afsløre overfor hans 
fjender, at han “arbejder på sagen”. 
Lestrade siger desuden om Sherlock i A study in Pink “I am dealing with a child”. Denne sætning 
refererer til, at Sherlock både er et super geni og samtidig har nogle menneskelige og sociale sider, 
der ikke er videreudviklet fra barnestadiet.  
 
 Adskillige gange i serien, tilkendegiver Sherlock, at han er en high functioning sociopath. Første 
gang Sherlock kalder sig selv sociopat er i A study in Pink.  
 
Anderson: According to someone, the murderer has the case and we found it in the hands of our 
favorite psychopath. 
Sherlock: I’m not a psychopath, Anderson. I’m a high-functioning sociopath. Do your research.  
(57:50) 
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Igen i afsnittet  "The Sign of Three” (E2S1) forsvarer Sherlock sig overfor Mollys kommende 
forlovede og siger, at han er en “high-functioning sociopath" efter et udbrud, hvor Sherlock bliver 
kaldt for en psykopat.   
 
Psykopater er kendt for at mangle empati, de manipulerer for egen vindings skyld og føler aldrig 
fortrydelse. Sociopater er ligeglade med samfundets regler og love, og så mangler de ligeledes 
forståelse ift. vigtigheden i at overholde loven. Sociopater kan mærke en form for empati overfor 
mennesker, de har tæt inde på livet. Det ses i Sherlocks tætte bånd med Watson. Et andet typisk 
kendetegn ved sociopater er, at de laver deres egne regler og love, de er fuldstændig ligeglade med 
skellet mellem ondt og godt, og det rager dem en papand, hvad samfundet og omgivelserne tænker 
om dem. Sherlock har intet imod at bryde loven, så længe det er i videnskabens navn.  
Sherlocks ærkefjende 30 Moriarty er en rendyrket psykopat. Ved siden af ham er Sherlock pludselig 
menneskelig. Sætter man Sherlock ved siden af Watson, er det Watson der er mennesket, og 
Sherlock er blot en form for kapital af super egenskaber.  
 
I sæson to afsnit et A Scandal in Belgravia, som foregår på hospitalet, står Sherlock sammen med 
sin bror og kigger ud på “the woman” Irene Adlers slægtninge, som står grædende og flæbende. 
Sherlock siger til sin bror: ”They all care so much”, og spørger derpå sin bror: ”Do you ever 
wonder what is wrong with us?” Hvorpå Mycroft svarer ham med sætningen ”Caring is not an 
advantage”. Mycroft påpeger over for Sherlock, at de er overlegne i forhold til ordinære mennesker, 
både på det intellektuelle, åbenlyse plan, men også socialt.  
Der er gennem hele serien mange eksempler, hvor Sherlock ikke forstår andre mennesker og deres 
følelser. Det er delvist noget, han langsomt lærer i venskabet med Watson, da han virkelig holder af 
sin ven.  
Senere i sæson to afsnit tre siger Sherlock “Alone is what I have. Alone protects me” (68:08), denne 
form for poetik fra Sherlocks mund rører beskueren, måske fordi han bliver mindet om sin egen 
ensomhed og de barrikader, vi som mennesker bygger op omkring os selv for at beskytte os selv.  
 
Karakteren Sherlock Holmes er en transhistorisk og tværmedial helt 
Sherlocks sociale handicap placerer ham som antihelt i fortællingen, og dette fungerer for 
beskueren som et slags åndehul, der tillader beskueren at leve sit eget indre ud via Sherlocks 																																																								30 I seerien kaldt: arche-enemy. 	
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manglende morale. Derfor fungerer den skæve figur Sherlock som en slags helle for beskueren, 
hvor han kan få en pause fra sin egen verden, følelser og omgivelser.   
Dermed er det Sherlocks svagheder, der skaber det fristed, hvorved seeren kan identificere sig og 
derigennem involvere sig i serien. Det vidner om, at tværmediale helte og superhelte måske ikke 
blot skal være fantastiske, de skal også indeholde svagheder og nuancer for, at beskueren bliver rørt 
og skaber samhørighed med antihelten. I serien er det den egenskab ved Sherlock, der bidrager til at 
gøre fortællingen spændende for beskueren, da det ellers bliver for ensidigt.  
 
Watson 
Watson gennemgår en radikal karakterudvikling i serien og træder langt mere i karakter end i 
Conan Doyles fortællinger og i de hidtidige filmatiseringer. Dette greb kan have noget at gøre med 
den kulturelle udvikling, der er sket i vesten, hvor autoriteten har mistet status. Vor tid er præget af, 
at den følelseskolde patriark er en uddøende race og det er langt hen ad vejen i højere grad den 
renhjertede, der appellerer til tiden.  
Fra før at være en lidt blåøjet, naiv og autoritetstro fyr, er Watson meget mere selvstændig, 
selvreflekterende og modig i Moffat og Gatiss genfortolkning. Watson er ikke længere bare 
Sherlocks følgesvend i tykt og tyndt, han er selv aktiv i narrationen og redder Sherlocks liv flere 
gange. Watson er det medium, hvorigennem historien formidles til publikum, da han er seriens 
primære protagonist. Sherlock fungerer også som protagonist, men det er Watson, der er den 
dominerende fortæller.  
 
Humor og ironi 
Humor og ironi er limen i venskabet mellem Sherlock og Watson. Ironi er en del af det engelske 
sprog og optræder en del steder, hermed får beskueren lov til at grine af og med Watson og 
Sherlock. Her følger tre citater som eksempel på brugen af humor og ironi i serien. Det første er et 
ironisk citat fra Watson til Mycroft Holmes. Derpå to humoristiske dialog citater mellem Watson og 
Sherlock:  
 
Watson: “You know, I’ve got a phone. I mean, very clever and all that. But, ah, you could just 
phone me. On my phone” (E1S1 35:45).  
 
Watson: “So why are you talking to me?” 
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Sherlock: “Mrs. Hudson took my skull.” 
Watson: “So I’m basically filling in for your skull”.  
Sherlock: “Relax. You’re doing fine” (E1S1 47:32).  
 
Sherlock: You have just killed a man. 
Watson: Yes, I — pause It’s true.. But he wasn’t a very nice man. 
Sherlock: No. No, no he wasn’t really, was he? 
Watson: And frankly, a bloody awful cabbie. 
Sherlock: That’s true. He was a bad cabbie. You should have seen the route he took us to get here. 
Watson: Stop. We can’t giggle. It’s a crime scene. Stop it (E1S1 83:59). 
 
Selvom Sherlock er et krimi drama, så kan man med de mange eksempler på humor i serien 
konstatere, at Moffat og Gatiss trækker på komediegenren. Særligt humoristisk er afsnit et i sæson 
tre, hvor Watson og Sherlock har drukket sig fulde i forbindelse med et videnskabeligt 
søvneksperiment. Scenen foregår i et langsomt tempo og er hylende morsom. Beskueren får en 
pause fra suspense og krimigåder for en stund. 
 Humoren i serien etableres i Watson og Sherlocks mange skarpe og sjove vendinger. Sherlock 
citeres i stor stil på de sociale medier, hver gang fansene har fået serveret en ny Sherlock vending. 
Denne interaktivitet bevirker, at fans af serien føler et vist ejerskab overfor de ironiske sætninger 
Sherlock formulerer, idet de poster dem igen og igen i alle de sammenhænge, de kan slippe afsted 
med på de sociale medier og fansider.  
Mit yndlingscitat er:  
Anderson: So we can read her emails, so what? 
Sherlock Holmes: Anderson, don't talk out loud. You lower the IQ of the whole street. 
 
 
I Conan Doyles bog optræder der også ironi: 
>>“Det er ganske spændende”, sagde Sherlock Holmes med en gaben.”Hvad skete der så?<< 
(Et studie i Rødt s. 68).  
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Et humoristisk træk i serien er kriminaldetektiv Andersons radikale U-vending fra at være en stor 
skeptiker af Sherlock og tro, at han er en psykopat, til pludselig i sæson tre, afsnit et, at være 
formand for Sherlock Fanklubben og nærmest besat af Sherlock som superhelt. Andersen har 
gennemgået en forvandling fra at være kriminalbetjent til at være en ‘Sherlocked nørd’; dette 
stilistiske greb gør, at tv-serien på modig vis iscenesætter den nørdede fan og laver en lille smule 
grin med ham.  
 
 
De humoristiske elementer og små tråde til andre genrer indvirker på tv-seriens fremdrift, og det er 
dette stilistiske greb, der er brændstof til seerens involvering.  
 
 
 
 
 
 
Titelsekvens og musik i Sherlock 
David Arnold og Michael Price har lavet titelsekvens og musik til serien.  
Titelsekvensen i Sherlock fungerer som en victoriansk signatur gennem hele serien - og det i 
bogstaveligste forstand - eftersom en lignende komposition af musikstykker, optræder i alle 
afsnittene i forskellige tempi og lag. Titelsekvensen anslår på subtil vis seriens omdrejningspunkt; 
at opklare forbrydelser, i nære og ultranære billeder af blod, væske, Sherlock blander i blodet og et 
mikroskop.  Musikken går godt i spænd med billederne, og tilsammen er de den markør, der anslår 
temaet for serien.   
  
De mange lag i den komponerede musik anslår seriens tema med en stil, der lyder både victoriansk, 
klassisk og unik. Kamera panoreringerne er præget af fast motion billeder af Londons bybillede, 
mange trafikerede broer, og særligt det store pariserhjul London Eye springer i øjnene.  
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I nær optisk zoom slår en vigtig besked fast i titelsekvensen, i form af et ultranærbillede på 
blodlegemerne under mikroskopet, som i øvrigt er en tydelig reference til Conan Doyle. for da Dr. 
Watson møder Sherlock Holmes første gang i A study in Scarlet, står Sherlock Holmes og arbejder 
med blod fra sin egen finger og udbryder begejstret: 
>>Jeg har fundet det!(...) Jeg har fundet et reagens, der fælder hæmoglobin og intet andet<<  
( Et studie i rødt s. 10)  
Så allerede inden serien er startet, bliver seriens troskab overfor Conan Doyle understreget.  
Titelsekvensen slår an, at Conan Doyle er med hele vejen.  
 
Lytter man godt efter i musikken, fremgår det tydeligt, at hver gang Sherlock foretager en handling, 
der er meget karakteristisk for Sherlock Holmes karakteren, bliver den akkompagneret af seriens 
victorianske musik. Allerede i Sherlocks første scene (08: 40) anslås denne højlydte dramatiske 
musik samt seriens troskab overfor Conan Doyle, da Sherlock står og pisker et menneskelig for at 
finde frem til, hvordan blå mærker dannes efter døden. Samme scene findes i originalværket: 
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>>”Når det går så vidt som til at slå løs på ligene i sektionsstuerne med en stok, må det siges at 
have taget en ret bizzar form” “Slå løs på ligene!” “Ja, for at undersøge, om man kan have blå 
mærker efter døden. Jeg har med mine egne øjne set ham gøre det”<<  
(Et studie i rødt s. 9, samtale mellem Stamford og Watson).  
 
 
Et typisk træk hos Conan Doyles Sherlock Holmes figur er hans ustoppelige videnskabelige søgen 
efter mere viden i sit forskningsfelt; at opklare komplicerede kriminalgåder: 
>>”Det er ikke let at beskrive det ubeskrivelige,” svarede han med en latter. “Holmes er lidt for 
videnskabelig for min smag - han er næsten fuldstændig kold.” (Et Studie i rødt s. 9. Stamford 
beskriver Sherlock Holmes overfor Dr. Watson). Sammen med musikken skaber Sherlocks særlige 
øjeblikke en slags redundans, der repeteres i resten af fortællingen. Sherlocks musiktema er en 
understregning af de ting, han foretager sig sekund for sekund. På den måde inddrages beskueren i 
bestemte følelser i Sherlocks scener - akkompagneret af hans musiktema. Musikken understreger, 
hvor meget Sherlock elsker sit arbejde, eftersom hver gang Sherlock er i sit rette element, så 
optræder hans musiktema. Musikken indgår derfor i et samspil med Sherlocks indre, som beskueren 
heller ikke får et særligt kendskab til; musikken understøtter gennem alle afsnittene Sherlocks 
lidenskab for sit arbejde. Denne egenskab ved Sherlock er naturligvis med afsæt i Doyles A study in 
Scarlet:  
>>”Han lader til at have en lidenskab for klar og præcis viden”<< (Et studie i rødt s. 9. Stamford 
i samtale med Watson). Sherlocks temamusik er karakteriseret ved at være et crescendo, hvorimod 
Watsons temamusik mere er et decrescendo.  
 
Titelsekvensen er på genial vis et sammensurium af Watson og Sherlocks musiktema sat sammen i  
én sekvens. Watsons musiktema er præget af en sørgmodig stemning og enkelthed. Begge er 
temaer, der (også) karakteriserer dem som personer. Kun få gange foregår tempoet i Watsons 
musiktema i høj hastighed; ligeledes ser vi også kun Watson bevæge sig i hurtigt tempo i specifikke 
situationer i serien. Sherlocks musiktema er derimod mere manisk i sit udtryk med mange ledetråde 
til, at han er en slags sociopat; tempoet er hurtigt og dramatisk - to træk, der kendetegner Sherlock.  
Titelsangen er i perfekt tråd med serien, og der er smuk balance mellem de to hovedfigurers 
musiktema. Selvom titelsekvensen kan gå en på nerverne, så er den samtidig perfekt, da den 
indrammer Sherlocks komplekse personlighed i hver en tone og i hvert af de brugte instrumenter.  
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Opsummering  
I nogle tv-serier er de intertekstuelle referencer blot til stede for at more og glæde det intellektuelle, 
højtuddannede publikum. De intertekstuelle referencer i Sherlock har et helt andet mål for øje. De 
inviterer beskueren, særligt dedikerede eller nytilkomne Sherlock fans, til at være aktive beskuere, 
til at gå på opdagelse og til at være “dygtige” Sherlock fans. På denne måde dyrker BBC tv-
formatet på optimal vis, da BBC tager udgangspunkt i to lejre af beskuere. Den ene lejr er den 
almindelige tilbagelænede (passive) beskuer, der blot ser afsnittene, når de bliver tv-transmitteret og 
ikke fanger noget af afsnittenes referencer. Den anden lejr er det segment med en dedikeret skare af 
fans - der på forhånd har både forventninger til at blive underholdt på passende Sherlocksk vis og 
maner - og samtidig har en frygt for at blive frygteligt skuffet. 
Der er en tydelig tråd i serien, som peger på, at Moffat og Gatiss største ambition er at forholde sig 
tro overfor Conan Doyles værker samtidig med, at de har moderniseret fortællingerne til nutiden. 
Den klassiske atmosfære etableres fra start til slut med konstante små subtile påmindelser fra Conan 
Doyles tid. Nutiden indhenter dermed samtiden, både med den victorianske musik samt det massive 
forbrug af intertekstualitet. Dette vidner om, at deres æstetiske strategi har været at favne bredt, og 
de har særligt haft en agenda om ikke at ville skuffe det formentlige store antal af Conan Doyle 
kendere. 
Når man ser sig om på internettet, er der noget, der tyder på, at Gatiss og Moffat i den grad har 
formået at inddrage beskueren, da interaktiviteten og antallet af tweets er det hidtil største for nogen 
tv-serie (Lauridsen, KU).31 
BBC lægger vægt på interaktivitet - dette er tydeligt i følgende to forhold: Det ene er de mange 
plantede narrative nøgler i serien - som iboende intertekstualitet, der underholder de beskuere, der 
vil udfordres i deres tv-sening og nærmest tvinger dem ud på de sociale medier for at få alle svar i 
hus. Det andet er BBC’s bevidste dagsorden om at sprede sig på flere medier - primært de sociale 
medier som twitter og de tre institutionelle hjemmesider. Dette lægger op til en dyrkelse af  
kollektiv intelligens, som smider et fællesskab på dagsordenen frem for, at beskueren isolerer sig 
med serien. Serien etablerer et fokus på fans, særligt i sæson tre, afsnit et, The Empty Hearse, hvor 
hashtag og citater om, at Sherlock er i live, inddrages i narrationen. Gennem min analyse er jeg 																																																								
31 Schantz Lauridsen, Palle “The most tweeted about tv-series”, Mediedag, Københavns Universitet. 2015. Se 
litteraturliste.  
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kommet frem til, at den æstetiske strategi i serien på alle mulige og umulige måder er at inddrage 
beskueren særligt gennem brugen af intertekstualitet.  
Det er ikke til at vide, om BBC havde regnet med så massiv en fankultur - men en ting er sikker - 
BBC har helt sikkert formået at kaste de bolde op i luften, og fans´ne har stået klar til at gribe.   
 
“If you really want to know what the media means to people you have to ask them” (Roger 
Silverstone, Why Study the Media? 1999:64, i Glenn Creeber, Studying Television 2006:93).  
 
Diskussion  
Jeg har analyseret mig frem til, at Sherlock opfylder krav for kvalitetsserien. De fem kendetegn for 
kvalitetsserien er alle karakteristika, der kommer tydeligt til udtryk i seriens æstetik. Jason Mittel 
taler i sin bog “Quality Tv…” om kompleks TV og kvalitets TV samt kvaliteterne ved kompleks 
TV. Dette har inspireret mig til, at jeg i det følgende vil diskutere kvaliteterne med kompleksiteten i 
serien.  
 
Det er en, for mig, interessant diskussion at tage, om serien overhovedet er så moderne og 
nyfortolket, som det konstant tilkendegives på medier og i anmeldelser. For mig at se er Sherlock en 
tv-serie, der skildrer Sherlock Holmes’ person med et solidt afsæt i forfatterskabet. En tv-serie, som 
formår at tage alle facetter - inklusiv de mere excentriske sider af Sherlock Holmes - med sig i 
udformningen af seriens stil, plot og fortælling. Det var en insisterende tanke i mit indre, under 
læsningen af Conan Doyles A study in Scarlet, at Sherlock ikke er blevet gjort så meget mere 
underlig og anderledes, end han oprindelig er. 
 
Derfor kan man diskutere følgende to ting:  
Den første: Der er genstande og omgivelser, der har været igennem moderniseringsmaskinen.  
Eksempelvis er morderen i Conan Doyles “A study in Scarlet” en kusk (Et studie i rødt s. 81-82) og 
i BBC Sherlock en cabbie. Altså er kusken blevet til en taxachauffør, men deres ærinder det samme, 
både kusken og taxachaufførens arbejde er at transportere andre mennesker.  
I 1887 var homoseksualitet ikke et emne, man typisk diskuterede over kaffe på et spiseri, dog 
fungerer det fint som samtaleemne i BBC serien i scenen, hvor Watson og Sherlock diskuterer 
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homoseksualitet over en kop kaffe. Det er ikke interessant, hvorvidt Sherlock Holmes er 
homoseksuel eller ej, selvom han på spidsfindig vis skildres sådan i BBC’s version. Det  
interessante er, at adaptationen er sket i forhold til omgivelserne; hvilket vil sige, at det er 
samfundet omkring os, der har forandret sig, og ikke nødvendigvis Sherlock Holmes, hvilket jeg 
tillader mig ydmygt at diskutere. Sherlock Holmes er den samme! 
 
Den anden: Hvis vi i denne diskussion antager, at adaptationen primært har fundet sted i forhold til 
det omkringliggende samfund, teknologi og miljø, så er det ikke nødvendigvis Sherlock, der er 
genstand for moderniseringen i Moffat og Gatiss genfortolkning. Med begrundelsen, at flere af hans 
ærinder, i form af hans egenskaber og drive som geni samt hans mangler og kvaliteter som 
menneske, er skildret ens, eller lineært, både i litteraturen og i Sherlock anno 2010.  
Sherlock og Watson er dog i serien skildret som komplekse personer med både en skyggeside og en 
menneskelig side. Det er Watson, der puster ild i den menneskelige side i Sherlock i takt med, at 
deres venskab udvikles til et nært broderskab - en form for “os mod verden” pagt.  
 
Et gældende argument i diskussionen om, hvorvidt BBC’s version overhovedet er en modernisering 
af Sherlock Holmes personen er, at Sherlock Holmes altid har været ustoppelig og altid har taget 
alle midler i brug. Et eksempel på dette findes i Conan Doyles A study in Scarlet, hvor Sherlock 
Holmes har sat en annonce i alle mulige aviser muligt, i Watsons navn, hvor han efterlyser den 
person, som har mistet en vielsesring, der i øvrigt er et vigtig spor i sagen om de mord, der har 
fundet sted (Et studie i rødt s. 53).  
 
Jeg har analyseret mig frem til, at de stilistiske virkemidlers ærinde i Sherlock åbenlyst er, at 
inddrage seriens publikum og igennem disse virkemidler få publikum til at relatere til Sherlock og 
ikke mindst Watson på en måde, der er imponerende insisterende. Fremgangsmåden er såre enkel: 
de tilføjer vores moderne dagligdags elementer, som eksempelvis mobiltelefoner og internet, og 
derved kan serien trække dens beskuer ind i Sherlocks univers og mytologi. Derfor er det befriende 
for beskueren at se denne genfortolkning, da den passer ind i seerens eget liv.  
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Konklusion 
Dette projekt har haft som hovedmål at analysere Sherlock seriens brug af æstetiske virkemidler 
med henblik på at inddrage beskueren.  
Det er især tv-seriens brug af intertekstualitet, der inddrager beskueren og holder ham underholdt 
fra start til slut. Samtidig er brugen af intertekstualitet og ansporingen til interaktivitet ikke en 
hindring for, at den uerfarne læser eller tv-seer sagtens stadig kan følge med i Sherlock. Tv-serien 
arbejder på kryds og tværs i alle afsnittene med intertekstuelle referencer, der kan genkendes fra Sir 
Arthur Conan Doyles værker.  
 
Tv-serien både plejer og belønner den fremadlænede aktive beskuer og det høje antal af 
intertekstuelle referencer til både Doyles forfatterskab, men også til hele Sherlocks forhistoriske  
filmatiseringer, som gør, at beskueren på en og samme tid føler sig tryg, han genkender og føler sig  
underholdt. Disse intertekstuelle referencer har to formål: det ene er det banale budskab i enhver 
intertekstuel reference - nemlig at vække beskuerens glæde ved genkendelsen. Det andet formål, 
som Sherlock mestrer, er, at serien indbyder beskueren til at indgå en kontrakt med serien om, at 
blive forført, underholdt, overrasket, chokeret og lettet via den labyrint af opdagelser beskueren gør 
sig. Det er selve labyrintens mange gange, der er pirrende, og som vækker noget i beskueren - mere 
end det er selve midten af labyrinten med kriminal gådernes svar, der er interessant.  
Med hensyn til intertekstualitet lader det til, at Sherlock serien er et næsten uudtømmeligt reservoir 
af referencer. Denne præmis er en form for segment tænkning, der formår både at tilgodese den 
tilbagelænede passive seer og den fremadlænede aktive seer på en flot maner. En drosje er skiftet ud 
med en taxi, men alle navne og adresser og egenskaber er bibeholdt til fulde.  
 
Tv-seriens kompleksitet med de mange referencer og narrative nøgler er også seriens kvalitet, 
hvilket vil sige, at den æstetiske strategi, der både indeholder iboende intertekstualitet, 
intertekstuelle forbindelser til tidligere filmatiseringer, dyrkelse af fankultur, den tværmedielle 
agenda samt det nære slægtskab til Sir Arthur Conan Doyle, alle er med til at forme serien. Disse 
lag i serien kvalificerer den som kvalitetsserie.  
Tv-serien inddrager også beskueren ved at inkludere emner, som publikum kan relatere til. Temaer, 
som kendetegner de samfundsmæssige problemstillinger, vi kerer os om i det 21. århundrede - 
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såsom terrorisme, den digitaliserede verden, fankultur, idoldyrkelse, sociale mediers magt, herunder 
blogging, og de er alle eksempler på diskurser, som beskueren kan kende fra sit eget liv.  
 
 
 
Perspektivering 
Robert J. Thompson redegjorde for begrebet kvalitets TV 32 allerede tilbage i 1996. Kigger man på 
Thompsons definition af karaktertræk, der kategoriserer TV som kvalitets TV, kan man udlede, at 
han var på rette spor af en ny form for TV.  Thompsons hovedpointe er, at kvalitets TV er defineret 
ved at være noget andet, end det mediet er kendt for - at det sprænger nogle rammer og at det er et 
en slags kunstform. Thompson taler om, at kvalitets TV ville blive en genre for sig. Ifølge mine 
teoretikere Haastrup og Mittell rammer Thompson plet.  
Positionen indenfor TV har ændret sig, og TV kan nu i langt højere grad anskues som en kunstform. 
Det har vi i høj grad kvalitets serien at takke for.  
 
“Trans- eller Cross Media bliver hulens vigtigt i forhold til mediernes måde at agere 
på i de kommende år”33 
 
Sådan lød den helt store besked på New Media Days konferencen i 2010, hvor kongerne af film, tv, 
online medier og reklamebranchen var samlet på scenen for at debattere trans media. Ironisk nok 
kunne de under konferencen i 2010 ikke selv ryste mange pragteksemplarer ud af ærmet, men 
enigheden var bred - det ville blive det nye pink! (Jørgensen, Peter Politikken, 10. november 2010)  
 
Sherlock udkom i 2010, og BBC havde fra starten en cross media agenda i form af Molly, Watson 
og Sherlocks hjemmesider, hvor beskuerne kunne deltage interaktivt ved siden af serien - altså 
spillede BBC på det tværmediale. Efterhånden som populariteten tog til, lancerede BBC flere og 
flere elementer for at tilgodese deres store skare af fans. Derfor kan man med rette sige, at BBC var 
med på trenden allerede tilbage i 2010.  																																																								32	Thompson, Robert J. (1996), Television’s Second Golden Age: From Hill Street Blues to E.R. New York: 
Continuum.	33	http://politiken.dk/kultur/medier/ECE1106000/mediekonference-hvad-hulen-er-det-dr-transmedia/	
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Afslutning 
”Flat characters are static and don't change much, if at all. "The test of a round character is 
whether it is capable of surprising in a convincing way," Forster wrote. "If it never surprises, it is 
flat. If it does not convince, it is a flat pretending to be round. It has the incalculability of life about 
it — life within the pages of a book.” 
(E. M. Foster: http://www.esquire.com/entertainment/a27065/why-we-love-sherlock/) 
E.M. Forster taler om to typer af karakterer,34 den ene rund og den anden flad. De runde karakterer 
er fuldt ud udviklede og minder beskueren om rigtige mennesker og dermed også om sig selv. 
Præmissen ved de runde figurere er, at de kan ændre sig når som helst, og derfor er de meget 
uforudsigelige. De flade karakterer er statiske og Foster mener aldrig, at de overrasker. Han kalder 
Sherlock Holmes for en flad figur.  
At Sherlock er en såkaldt flad figur, går fint i spænd med hans egenskaber, som på sin vis ikke 
overrasker, selvom de er overraskende i sig selv. Sherlock Holmes figuren har et slags “frikort” 
med sig, præmissen ved frikortet er, at han er excentrisk. Da det er figurens præmis, overrasker det 
ikke beskueren, når han “gakker ud”. På samme måde overrasker det heller ikke, at Tintin har højt 
hår - sådan er Tintin.  
 
Sherlock kan med sin logiske fremgangsmåde inspirere os i alle livets facetter.  
Hvem ville ikke elske at være knivskarp, og kunne aflæse og sortere informationer og indtryk.  
Måske derfor er Sherlock Holmes så populær en figur, fordi der er noget i ham, vi alle længes efter. 
En skarphed, noget genialt, som vi på en og samme tid beundrer og fascineres af, men samtidig ved 
vi, at han deler vandene og at karakteren Sherlock definerer både forskellen og ligheden mellem 
menneske og litterær figur.   
 
 
 
 
																																																								34 http://www.esquire.com/entertainment/a27065/why-we-love-sherlock/	
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